行学院日朝撰『補施集 序品ノ三』翻刻 by 浅井 圓道 & 都守 基一
　『
補ふ
施せ
集しゅう
』全一七九巻は、身延山久遠寺第十一世行学院日朝上人（一四二二～一五○○）が、文明十一年（一四七九）から明
応六年（一四九六）にかけて撰述した法華経の註釈書であり、朝師自筆本が身延山久遠寺身延文庫に所蔵されている。以前に第一冊「序品ノ 」 （ 『身延山大学東洋文化研究所所報』第七号） 、第二冊「序品ノ二」 （同第十三号）を紹介したので、今回は引き続き第三冊「序品ノ三」を翻刻紹介する。ただし今回、凡例の一部を改めた。　『補施集序品ノ三』は、五十五丁からなり、妙法蓮華経序品第一の次の一節が註釈されている。天台の科段でいうと迹門
・序
分
・通序
・所聞之伴
・同聞衆
・声聞衆に当たり、仏弟子の名が列挙される段である。
難陀、孫陀羅難陀、富楼那弥多羅尼子、須菩提、阿難、羅睺羅と曰ふ。是の如き衆に知識せられたる大阿羅漢等なり。また学
・無学の二千人有り。摩訶波闍波提比丘尼、眷属六千人と倶なり。羅睺羅の母耶輸陀羅比丘尼、また眷属と倶なり。

（ 『大正新脩大蔵経』九巻一頁下）
　
難なん
陀だ
は放
ほう
牛ご
難陀ともいい、もと牧牛を業とする人であったが、釈尊より放牛の秘法十一ヶ条を教示され、発心出家した。孫
そん
陀だ
羅ら
難なん
陀だ
は釈尊の異母弟で、仏に似た端正な容姿をもっていたが、出家後も妻の孫陀羅を慕うこと切であった。しかし釈尊に天界
と地獄を見せられ、ついに愛欲を断じて阿羅漢果を得た。富
ふ
楼る
那な
は弥
み
多た
羅ら
尼に
の子で、仏弟子中、説法第一と称された。須
しゅ
菩ぼ
提だい
は
誕生の時、室内が空になったという。のち仏弟子となり解空第一と称された。阿
あ
難なん
は釈尊の従兄弟。出家して仏の侍者となり、
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多聞第一と称されたが、魔に悩まされた。羅
ら
睺ご
羅ら
は釈尊が王子の時の息子で、六年胎内にあったという。出家して密行第一と称
された。摩
ま
訶か
波は
闍じゃ
波は
提だい
は釈尊の叔母で養母。釈尊に再三出家を請うて許され、仏教史上、最初の比丘尼となる。耶
や
輸しゅ
陀だ
羅ら
は、釈
尊が王子であったころの妃。羅睺羅の出家を激しく拒むも、釈尊から宿世の誓願を聞かされ、ついにわが子を手放し、のち自身も出家した。　
彼ら比丘
・比丘尼は仏弟子の代表者であったが、最初発心の因縁を忘れ、久しく声聞の修行と阿羅漢の悟りに満足していたの
で、衆生済度を目指す大乗の菩薩たちからは小乗 徒と蔑視され、中でも阿難、須菩提、富楼那、羅睺羅は仏の十大弟 と称されながらも、浄名経で維摩居士から厳しく弾
たん
呵が
（叱責）されたこともあった。しかし法華経の会座にて一仏乗を理解し、等しく
未来成仏の記別を受けた。　
朝師『補施集
　
序品ノ三』は、以上の趣旨を天台『法華文句』等の三大部を初め、 『涅槃経』 、 『維摩経』 、 『大智度論』 、天台『維
摩経略疏』 、章安『涅槃経疏』 、妙楽『止観輔行伝弘決』 、妙楽『維摩経疏記』 、道暹『法華文句輔正記』 、智円『涅槃経疏三徳旨帰』 、僧祐『釈迦譜』 道宣『釈迦譜』 、証真『法華疏私記』等を引いて明らかにしている。なお本書の内容については、初回の「緒言」を参照されたい。　
翻刻に当たっては、次のようにした。
一、
 翻刻は前回と同様、故浅井圓道先生作成の原稿をもとに、都守基一が校訂を加えた。原稿入力にあたり、渡邊紳一郎氏（常円寺日蓮仏教研究所）の協力を得た。
一、
 葉
・丁の変わり目と丁数を、
　
」　
』　（
　
）の記号で示した。ただし底本に丁数は付されていない。
一、
 漢字は底本に近い字体を用いたが、異体字
・略字は通行の字体に直したものもある。
一、
 漢文の返り点、ルビは、底本 おりに示した。
一、
 底本に付された （
 、 ）棒線（―）等は、省略したものもある。
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一、
 本文の校訂は、右側に（
　
）で示した場合もあるし、※印を付し上覧に示した場合もある。
一、
 引用文は、現行刊本の巻数
・頁数
・段を上覧に示した。 「大正」は、 『大正新脩大蔵経』 、 「続蔵」は『新纂大日本続蔵経』 、
「天全」は『天台宗全書』の略称である。
　　
補施集序品ノ三表紙
　
身延文庫所蔵
　　
補施集序品ノ三巻頭
　
身延文庫所蔵
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補施集
　
序品ノ三」 （修補表紙題簽）
　
当山十一世
　
日朝
　
Ａ１―
112―３」 （ラベル）
　　
身延
　　　　
　 　　
日良（花押影）
　
七十八世
　　　　　　
」 （見返印）
　　
序品七冊
補施集
三

日朝
（表紙）
◦□ツヽミ
モトルキタルサタムイタル
◦朝
早也旦也ムカウ
　
アキラカナリ
ミチ
　
アクル
◦揀
ケムエラブ
」 （遊紙）
一放牛難陀事
　
四種釈如疏

（印「身延文庫」 ）
大論二云、如
ｲ 放牛
ｱ 譬喩経中
ﾝ ニ説、摩伽陀国王頻婆娑羅請
ﾚ 仏三月、及五百弟子、王須
ｲ 新乳酪蘇
ｱ
供
ﾊ 養仏及比丘僧
ｱ 語
ｲ 諸放牛
ﾝ ノ人
ｱ 来
ｲ 近處
ｱ 住、日々
ﾝ ニ送
ｲ 新
ﾝ ノ乳酪蘇
ｱ 、竟
ﾝ ヌ三月
ﾝ ニｱ 王憐
ﾊ 愍此放牛人
ｱ 語
言、汝往見
ﾚ 仏還出放牛
ｱ 、諸
ﾝ ノ放牛人往
ﾊ 詣仏所
ｱ 於
ｲ 道中
ｱ 自共論言、我等聞
ｲ 人説
ｱ 、仏
ﾝ ハ是一切智
人、我等是下劣
ﾝ ノ小人、何能別知
ｸ 実
ﾝ ニ有
ｲ 一切智
ｱ 人
ｶ 、諸婆羅門好喜蘇酪
ｱ 、常々来往詣諸
ﾝ ノ放牛人
所
ｱ 作
ｲ 親厚
ｱ 、放牛
ﾝ ノ人由
ﾚ 是聞
ｲ 婆羅門
ﾝ ノ種々
ﾝ ノ経書
ﾝ ノ名字
ｱ 故言四韋陀」 （１表）
経中
ｱ 治病法、闘戦法、星宿法、祠天法、歌舞
※
論議難問法、是等六十四種
ﾝ ノ世間技藝、浄飯王子廣
大論＝大正二五―七三中※舞＝儛
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学多聞、若知
ｲ 此事
ｱ 不
ﾚ 足
ﾚ 為
ﾚ 難、其従
ﾚ 生已来不
ｲ 放牛
ｱ 、我等以
ｲ 放牛
ﾝ ノ秘法
ｱ 問
ﾚ 之、若能解者実
是一切智人 作
ｲ 是論
ｱ 已、前入
ｲ 竹園
ｱ 見
ｳ 仏光明照
ｲ 於林間
ｱ 進スヽミ
  前スヽテ
  覓モトム
ﾚ 仏、見
ﾝ ルニﾚ
座
ｲ 樹下
ｱ 状似
ｲ 金
山
ｱ 、如蘇投
ﾚ 火其焔大明、
有アルイハ
  似
ｲ 鎔ヨウ
金
ﾝ ノ散
ｱ 竹林間上
ﾝ ノ金光色視
ﾚ 之、無
ｲ 厭心
ｱ 大歓喜
ﾝ シテ
自相謂言、
　
今此釈師子
　
一切智有無
　
見之無不喜
　
此事亦已足
　
光明第一照
　
顔貌甚貴重
　
身相威徳備
　
与佛名相称
　
相々皆分明
　
威神亦満足
　
福徳自縺絡
　
見者無不愛
　
圓光 処中
　
観者無厭足
　
若有一切智
　
必有是功徳
　
一切諸綵畫
　
宝飾荘厳像
　
欲比此妙 』 （１裏）
　
不可以為喩
　
能満諸観者
　
令得第一楽
　
見之発浄信
　
必是一切智
如是思惟已、礼
ﾚ 仏而座、問
ﾚ 仏言
ﾝ ク、放牛人有
ｲ 幾法
ﾝ ノ成就
ｱ 能令
ｸ 牛群
ｱ 蕃息
ｶ 有
ｲ 幾法
ﾝ ノ不成就
ｱ 令
ﾝ メｸ 牛
群
ｱ 不
ﾚ 増
ｶ 不
ﾚ 得
ｲ 安穏
ｱ 、佛答言、有
ｲ 十一
ﾝ ノ法
ｱ 、放牛人能令
ｸｲ 牛群蕃息
ｶ 、何等十一、知色、知相、
知
ﾝケツルノコウ刮クワツ
  刷セツ
、知覆瘡、知作烟、知好道、知牛所宜處、知好度済、知安穏處、知留乳、知養牛主、若放
牛
ﾝ ノ人、知
ｲ 此十一
ﾝ ノ法能令
ｸｲ 牛群
ｱ 蕃息
ｶ 、比丘亦如是、知
ｲ 十一
ﾝ ノ法
ｱ 能増
ｲ 長善法
ｱ 、
ﾝ 一云何知
ﾚ 色、
知
ｲ 黒白雑色
ｱ 、比丘亦如
ﾚ 是、知
ｲ 一切
ﾝ ノ色皆是四大、四大造
ﾝ ナリトｱ
、
ﾝ 二云何知相、
知※
牛吉不吉
ﾝ ノ相与
ｲ
他
ﾝ ノ群
ｱ 合因
ﾚ 相則識、比丘」 （２表）
亦如是、見
ｲ 善業
ﾝ ノ相
ｱ 知
ｲ 是智人
ｱ 、見
ｲ 悪業
ﾝ ノ相
ｱ 知
ｲ 是愚人
ｱ 、
ﾝ 三云何刮
クハツ
  刷セツ
、為
ｲ 諸虫
ｱ 飲
ﾚ 血則
ﾝ ハ増
ﾊ 長
諸瘡
ｱ 、刮刷則住除
ﾚ 害、則悦澤
ﾝ ス、比丘亦如是、悪邪覚観
ﾝ ノ虫飲
ｲ 善根
ﾝ ノ血
ｱ 増
ﾊ 長心瘡
ｱ 、除則安穏、

ﾝ 四云何覆瘡、若衣
ｲ 草
ﾝ ノ葉
ｱ 以防
ｲ 蚊カ
虻※
悪刺
ｱ 、比丘亦如
ﾚ 是、以
ｲ 正観法
ｱ 覆
ｲ 六情
ﾝ ノ瘡
ｱ 、不
ｸ 令
ｲ 煩悩貪
欲瞋恚悪虫刺
ｱ 棘所
ﾆ 傷、
ﾝ 五云何知作、煙除
ｲ 諸
ﾝ ノ蚊虻
※
ｱ 、牛遙
ﾝ ニ見
ﾚ 烟ケムリ
則来趣
ｲ 向屋舎
ｱ 、比丘亦如
ﾚ 是、
所聞而説、除
ｲ 諸
ﾝ ノ結使
ﾝ ノ蚊虻
ｱ 以
ｲ 説法
ﾝ ノ烟
ｱ 引
ｲ 衆生
ｱ 入
ｲ 於無我実相空舎
ﾝ ノ中
ｱ 、
ﾝ 六云何知道、知
ｲ 牛
ﾝ ノ
※知（脱）※虻＝虫偏に盲
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所ﾚ 行来去好悪
ﾝ ノ道
ｱ 、比丘亦如
ﾚ 是、知
ｲ 八聖道
ｱ 能至
ｲ 涅槃
ｱ 離
ｲ 断常
ﾝ ノ悪道
ｱ 、
ﾝ 七云何知
ｲ 牛』 （２裏）
所宜處、能令
ｲ 牛
ﾝ ヲ蕃息
ｱ 少
ﾚ 病、比丘亦如是、説
ｲ 仏法
ｱ 時、得
ｲ 清浄
ﾝ ノ法喜
ｱ 、諸
ﾝ ノ善根増盛、
ﾝ 八云何知
度済、知
ｸ 易
ﾚ 入易
ﾚ 渡無
ｲ 波浪悪虫
ｱ 處
ｶ 、比丘亦如是、能至
ｲ 多聞
ﾝ ノ比丘
ﾝ ノ所
ｱ 問
ﾚ 法、説法者知
ｲ 前
ﾝ ノ
人
ﾝ ノ心
ﾝ ノ利鈍煩悩
ﾝ ノ軽重
ｱ 令
ｲﾚ 人好済安穏得度
ｱ 、
ﾝ 九云何知
ｲ 安穏處
ｱ 、知
ｳ 所住
ﾝ ノ處無
ｲ 虎狼師子悪虫毒
獣
ｱ 、比丘亦如
ﾚ 是、知
ｲ 四念處
ﾝ ヲｱ 安穏
ﾝ ニシテ
無
ｲ 煩悩悪魔毒獣
ｱ 、比丘入
ﾚ 此則安穏無
ﾚ 患、
ﾝ 十云何留
ﾚ 乳、
犢母愛念犢子
ｱ 故与
ﾚ 乳、以留
ｲ 残乳
ｱ 故
ﾝ ニ犢母歓喜則續有
ﾚ 不
ﾚ 竭、牛主及放牛人日々有
ﾚ 益、比丘亦
如是、居士白衣給
ﾊ 施衣食
ｱ 、当
ﾚ 知節量、不
ﾚ 令
ｲ 罄竭
ｱ 、 」 （３表）
則檀越歓喜、信心不
ﾚ 絶、受者無
ﾚ 乏、
ﾝ 十一
云何知養、牛主護
ｲ 大犢牛
ｱ 能守
ｲ 牛群
ｱ 故應養護不
ﾚ 令
ｲ 羸
痩
ｱ 、飲以麻油
ｱ 飾
ﾝ ルニ
以
ｲ 瓔珞
ｱ 、標以
ｲ 鐵角
ｱ 、摩刷稱嗟等、比丘亦如
ﾚ 是、衆僧中
ﾝ ニ有
ｲ 威徳大人
ｱ 護
ﾊ
益仏法
ｱ 摧
ﾊ 伏外道
ｱ 、能令
ｸ 八衆
ｱ 得
ﾚ 種
ｲ 諸善根
ｱ 随
ｲ 其所宜
ｱ 恭敬供養等、放牛人聞
ｲ 此語
ｱ 已如是思
惟、我等放牛
ﾝ ノ人所
ﾚ 知不
ﾚ 過
ｲ 三四
ﾝ ノ事
ｱ 、放牛師輩遠不
ﾚ 過
ｲ 五六
ﾝ ノ事
ｱ 、今聞
ｲ 此説
ｱ 歎
ｲ 未曽有
ｱ 、若
知
ｲ 此事
ｱ 余亦皆尓、実是一切智人無
ｲ 復疑
ｱ 也。
一弘二云、増一三
（四）
十六云、仏在給孤獨
ｱ 告諸比丘、如放牛人具十』 （３裏）
一事、牛群長益 結為頌曰、　
解色及相応
　
摩刷覆瘡痍
イ
　
放烟并茂草
　
安穏及度處
　
時宜留𤛓餘
　
将護於大牛
　
比丘亦如是
　
知四大造色
　
善別愚智相
　
摩刷六情根
　
善覆十善想
　
傳所誦為烟
　
四意止茂草
　
十二部安處
　
聖八支度處
　
莫受輕賤請
　
名曰知時宜
　
知足為留餘
　
敬護是将護
仏説偈云、
弘二＝天全止二―六三
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放牛无放逸
　
其主獲其福
　
六牛經六年
　
展轉六十牛
　
比丘戒成就
　
於禅得自在
　
六根而寂静
　
六年成六通」 （４表）
一
宝記云、問、既是釈種、何云放牛
ｱ 、答、准嘉祥疏此有三解、一云放牛、二云釈種、三云
跋※
難
陀、私志云、有
ｲ 三釈
ｱ 、既与
ｲ 仏弟
ｱ 相次列故定是釈也、文
※
浄飯王逼十万釈出家者嘉祥同之、補注
云、十万釈者應云五百、又云一千、今言十万未見所出
ｱ 、私云、分別功徳論四云、五百釈出家時亦
有九万九千人出家
云 
  云
。
一涅槃疏一云、優婆難陀 此翻
ｲ 大喜
ｱ 、或云
ｲ 重喜
ｱ 、其形端正、父母字
ﾚ 之為
ｲ 大喜
ｱ 、在
ﾚ 家為
ｲ 輪
王
ｱ 、捨
ﾚ 身為
ｲ 魔王
ｱ 、魔王知
ｲ 将来事
ｱ 現
ｲ 十八変化
ｱ 、汝能出家、当
ﾚ 得
ﾚ 如
ﾚ 是、父母聴之、得
ｲ 三
明六通
ｱ 、故字為
ｲ 重喜
ｱ
云 
  云
。
　
私云、此難陀ハ何ヤラン、可尋之。 』 （４裏）
一孫陀羅難陀事
　
疏二云、孫陀羅此翻好愛、亦端正。
弘四云、入胎蔵経云、世尊在
ｲ 迦毘羅城
ｱ 、仏知
ｲ 難陀受戒
ﾝ ノ時至
ｱ 、至
ﾚ 門放
ﾚ 光照
ﾚ 宅、難陀云、必
是世尊
ﾝ ナルヘシ
、遣
ｲﾚ 使看
ｱ 果ハタシテ
  是世尊
ﾝ ナリ
、難陀欲
ｲ 自看
ｱ 、婦云、若許
ｲ 出看
ｱ 必令
ｲ 出家
ｱ 、即牽
ｲ 其衣
ｱ 、
難陀云、少時還
ﾝ ラム
、婦云、湿
ﾚ 額未
ﾚ 乾須
ﾚ 還、答、如
ﾚ 所
ﾚ 要、仏令取
ﾚ 鉢盛
ﾚ 飯、盛
ﾚ 飯出
ﾝ ス、仏已
去
ﾝ ル、
過ヨキテ
 与
ｲ 阿難
ｱ 、阿難言、誰邊得
ﾚ 鉢、
答
言、
仏
邊
ﾝ ニ得
ﾚ 鉢、阿難言
ﾝ ク、還送与
ﾚ 仏、難陀即徃送
ﾚ
鉢与
ﾚ 佛、佛令
ｲ 剃髪
ｱ 、語
ｲ 剃者
ｱ 言、勿
ｳ 持
ﾚ 刀臨
ｲ 閻浮提
ﾝ ノ王
ﾝ ノ頂
ｱ 、又念
ﾝ ラク
、旦
ﾝ ク順
ｲ 世尊
ｱ 暮当
ｲ 帰
去
ｱ 、仏知
ｲ 其念
ｱ 、化
ｲ 作大坑
ｱ 、如其命終
ﾝ セハ
、 」 （５表）
何得
ﾚ 帰也、仏告
ｲ 阿難
ｱ 、令
ｸｲ 難陀
ｱ 作
ｶｲ 知事
ｱ 、阿難傳
ｲ 仏語
ｱ 、難陀言、知事者如何、阿難曰、於
寺中檢校、問、何所
ﾚ 作、答、諸比丘乞食去
ﾝ ハ應掃
ハキ
ﾚ 地灑
ﾚ 水、取
ｲ 新牛
ﾝ ノ糞
ｱ 浄
ﾚ 土防守失落
ｱ 与
ﾚ 僧
ﾝ ノ閉
門戸
ｱ 等、至
ﾚ 暁当開門掃
ｲ 灑大小便處
ｱ 、僧去
ﾝ テ後欲
ｲ 為僧閉
ﾅ 門、閉
ﾚ 西東開、閉
ﾚ 東西開等、念曰、
宝記＝天全文一―二六八下※跋（脱）※浄飯王逼（脱）涅槃疏一＝大正三八―四六下疏二＝天全文一―二六九下弘四＝天全止三―三三～四
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縦有
ｲ 失落
ｱ 我為
ﾚ 王時更造
ｲ 百千
ﾝ ノ好寺
ｱ 倍
ｲ 於今日
ｱ 、即便還家、従大道行恐仏還、乃従
ｲ 小道
ｱ 仍逢
ｲ
仏
ﾝ ノ帰
ｱ 、穏
ｲ 樹
ﾝ ノ枝
ｱ 、風吹
ﾚ 身現、仏問、何故来、答、憶
ﾚ 婦、仏却
ﾝ テ将
ﾝ テ出
ﾚ 城、至
ｲ 鹿子母恩
園歟
ｱ 、仏
問、汝曽見
ﾝ ヤｲ 香酔山
ｱ 不、答、未
ﾚ 見、仏令
ﾚ 捉
ｲ 衣角
ｱ 飛須臾
ﾝ ニ見
ﾚ 山、山
ﾝ ノ上
ﾝ ニ有
ｲ 菓』 （５裏）
樹
ｱ 、樹下
ﾝ ニ有
ｲ 雌メ
獼猴
ｱ 、無
ｲ 一目
ｱ 被
ﾚ 焼竟、仏問、何如天
ｱ 、答、天無
ﾚ 欲何得
ﾚ 比
ﾚ 此、問、汝見
ﾚ
天不、答、未
ﾚ 見、仏令
ｸ 捉
ｲ 衣角
ｱ 尋至
ｲ 卅三天
ｱ 、令
ｲ 遊観
ｱ 至
ｲ 歓喜園
ｱ 、見
ｲ 婇女
ｱ 及見
ｲ 交合園等
ｱ
見
ｲ 種々音聲
ｱ 、有
ｲ 一處
ﾝ ニ天女
ｱ 無
ﾚ 夫、問
ﾚ 仏、仏令
ﾚ 問
ﾚ 天、天答、佛弟難陀持
ﾚ 戒生
ﾚ 此、当
ﾚ 為
ｲ
我夫
ｱ 、仏問
ｲ 難陀
ｱ 、天女何
ｲ 如孫陀利
ｱ 、答、
天※
比孫陀利如
ｸ 以
ｲ 孫陀利
ｱ 比
ｶｲﾝカタメ瞎カイ音
 獼猴
ｱ 、仏言、修
ｲ
梵行
ｱ 有
ｲ 斯利
ｱ 、汝今持
ﾚ 戒当
ﾚ 生
ｲ 此天
ｱ 、時
ﾝ ニ仏共
ﾝ ニ還
ｲ 逝多林
ｱ 、時
ﾝ ニ難陀慕
ｲ 天宮
ｱ 修
ｲ 梵行
ｱ 、仏告
ｲ
衆僧
ｱ 、一切不
ﾚ 得
ｸ 与
ｲ 難陀
ｱ 同
ﾝ ルコトｶ
其法事
ｱ 、一切比丘、皆不
ｲ 与同住坐起
ｱ 、自念、阿難
ﾝ ハ
是

我└従弟イトコヲト丶歟
弟
ﾝ ナリ
、応
ﾚ 不
ﾚ 嫌
ﾚ 我、即徃共坐 」 （６表）
阿難起去、問言、弟何棄
ﾚ 兄、阿難言、然
ﾝ ニ仁
ﾝ ノ行別、故相違耳、問、何謂也、答、仁楽
ｲ 生天
ｱ 、我
楽
ｲ 寂滅
ｱ 、聞已倍生
ｲ 憂悩
ｱ 、
仏※
又問、汝見
ｲ 捺落迦
ｱ 未（不）
ﾝ ヤ、答、未
ﾚ 見、令
ﾚ 捉
ｲ 衣角
ｱ 便見
ｲ 諸獄
ｱ 、皆
有
ｲ 治人
ｱ 、有處
ﾝ ニ無
ﾚ 人、問
ﾚ 仏、仏令
ﾚ 問
ｲ 獄卒
ｱ 、獄卒答言、仏弟難陀為
ﾚ 生
ﾚ 天故
ﾝ ニ修梵
※
行、暫在
ｲ
天上
ｱ 還来
ｲ 此中
ｱ 受
ﾚ 苦、難陀懼而涙下
ﾝ コト
如
ﾚ 雨、白
ﾚ 仏述
ｲ 其事
ｱ 、仏言、為
ｲ 天楽
ｱ 修
ｲ 梵行
ｱ 、有
ｲ 是
過
ｱ 、仏与
トモ
ﾝ ニ還
ｲ 逝多林
ｱ 、廣為説
ｲ 胎相
ｱ 、難陀因始発心、為
ｲ 解脱
ｱ 故
ﾝ ニ持
ﾚ 戒、後得
ｲ 阿羅漢果
ｱ 、若
入
ｲ 衆中
ｱ 先観
ｲ 女人
ｱ 、以余習
ｱ 故
云 
  云
。
　
私云、四種釈疏二可見之、略之。 』 （６裏）
富楼那弥多羅尼子事
　　
四種釈如疏二。
名疏四云、以
ｲ 弟子中
ﾝ ニ説法第一
ｱ 、富楼那
ﾝ ハ是姓
ﾝ ナリ
、従
ﾚ 姓立
ﾚ 名、此云
ｲ 善知識
ｱ 、弥多羅尼即是母
ﾝ ノ
名
ﾝ ナリ
、此云
ｲ 満願
ｱ 、満願
ﾝ ノ所生
ﾝ ナリ
、故言子也、所以加
ｲ 母
ﾝ ノ名
ｱ 者恐
ﾝ ハ表
ﾚ 異
ｲ 同名
ｱ 也○大品唯命身子
※天（脱）※仏（脱）※梵（脱）名疏四＝大正三八―六二三中
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善吉及富楼那転説般若、大論具有
ｲ 料簡
ｱ
云 
  云
。
一浄名弾呵事
　
浄名経云
弟子品
、仏告
ｲ 富楼那弥多羅尼子
ｱ 、汝行詣
ｲ 維摩詰
ｱ 問
ﾚ 疾、富楼那白
ﾚ 仏
言、世尊、我不
ﾚ 堪
ﾊ 任詣
ﾚ 彼
ﾝ レニ
問
ﾅ 疾、所以者何、憶
ﾊ 念我昔
ｱ 於
ｲ 大林
ﾝ ノ中
ｱ 在
ｲ 一樹下
ｱ 、為
ｲ 諸新学
ﾝ ノ
比丘
ｱ 説
ﾚ 法、時維摩詰来、謂
ﾚ 我言
ﾝ ク、唯」 （７表）
富楼那先当入定観此人心、然後説法、無
ｸ 以
ｲ 穢食
ｱ 置
ﾝ コトｶｲ 於宝器
ｶ 、当
ﾚ 知
ｲ 是比丘
ﾝ ノ心之所念
ｱ 、無
ｸ
以
ｲ 瑠璃
ｱ 同
ﾝ コトｶｲ 彼
ﾝ ノ水精
ｱ 、汝不
ﾚ 能
ﾚ 知
ｲ 衆生
ﾝ ノ根源
ｱ 、無
ﾝ レﾚ 得
ﾚ 発
ﾊ 起
ﾝ ルコト
以
ｲ 小乗
ﾝ ノ法
ｱ 、彼自無
ﾚ 瘡、勿
ﾚ
傷
ﾚ 之也、欲
ﾚ 行
ｲ 大道
ｱ 莫
ﾚ 示
ｲ 以
ﾝ テ小徑
ｱ 、無
ｸ 以
ｲ 大海
ｱ 内イルヽコト
ｶｲ 於牛跡
ｱ 、無
ｸ 以
ｲ 日光
ｱ 等
ﾝ コトｶｲ 彼
ﾝ ノ螢火
ｶ 、
富楼那、此比丘久発
ｲ 大乗心
ｱ 中忘
ｲ 此意
ｱ 、如何以
ｲ 小乗
ﾝ ノ法
ｱ 而教導之、我観
ｲ 小乗智恵微浅
ｱ 猶如
ｲ
盲人
ｱ 、不
ﾚ 能
ﾚ 分
ﾊ 別
ﾝ ルコト
一切衆生
ﾝ ノ根之利鈍
ｱ 。
疏云、新学者是三乗
ﾝ ノ初心
ﾝ ナリ
、然諸比丘、機在
ｲ 於大
ｱ 不
ｲ 審諦観
ｱ 、妄
ﾝ リニ
為説
ﾚ 小、雖
ﾚ 不
ﾚ 云
ｲ 説法之
語
ｱ 尋
ﾚ 経可
ﾚ 知。 』 （７裏）
又云、無以穢食置於宝器者、此諸比丘久発
ｲ 大心
ｱ 、大心
ﾝ ハ即是法性真心
ｱ 、出
ｲ 法性
ｱ 外
ﾝ ニ無
ｲ 別
ﾝ ノ真
心
ｱ 、宝器者菩提心
ﾝ ハ如
ﾚ 宝、容
ﾝ ルヽハｲ
佛法
ｱ 如
ﾚ 器、此即大乗
ﾝ ノ器世間也、穢食置者小乗法喜禅悦帯
ｲ 塵
沙無明之穢
ｱ 、満願以
ﾚ 不
ｳ 入
ﾚ 定観
ｲ 諸
ﾝ ノ比丘
ﾝ ノ大心宝器
ｱ 、為説
ｲ 小乗
ﾝ ノ法喜禅悦食
ｱ 、此不可也
云 
  云
。
又云、大乗
ﾝ ノ真実 以喩
ｲ 瑠璃
ｱ 、小乗
ﾝ ノ不実取
ｳ 喩
ﾝ ヲ水精
ﾝ ノ非
ｲ 真宝
ｱ 也、汝不
ﾚ 至之也○彼自無
ﾚ 瘡勿
ﾚ
傷
ﾚ 之也、即是譬顕
ﾝ ハナリ
、此諸
ﾝ ノ比丘発
ｲ 大心
ｱ 来、所有善根未
ﾚ 有
ｸ 意
ﾝ ニ著
ｲ 小乗
ﾝ ノ法
ｱ 瘡
ｶ 、忽為
ﾝ ニ説
ﾚ 小
令
ﾚ 生
ｲ 念著
ｱ 、即傷
ｲ 大乗善法
ﾝ ノ根
ｱ 也。 」 （８表）
又云、 此有三
ﾝ ノ譬
ｱ 、即大乗三種欲楽之心、 一欲
ﾚ 行
ｲ 大道
ｱ 莫
ﾚ 示
ｲ 小逕
ｱ 、 此譬
ﾚ 欲
ｲ 現（観）
ﾝ ニ法身実相無上
ﾝ ノ
大道
ｱ 、 即智度大道仏善来也、 何者此諸比丘己
ﾝ ニ有
ﾚ 欲
ﾊ 求実相之心
ｱ 、 満願為
ﾝ ニ説
ｲ 半字之法
ｱ 、 即是示
ｲ
浄名経＝大正一四―五四○下疏＝大正三八―六二三下又云＝同六二四上又云＝同六二四中又云＝同六二四中
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小逕
ｱ 也、 二無
ｸ 以
ｲ 大海
ｱ 内イルヽコト
ｶｲ 於牛跡
ｱ 、此
ﾝ ハ譬
ﾚ 欲
ﾚ 修
ｲ 大乗
ﾝ ノ万行
ﾝ ノ功徳
ｱ 、 何者此諸比丘欲
ﾚ 修
ｲ 大慈万
行
ｱ 、大心即是大海
ﾝ ナリ
、満願為説
ｲ 小乗
ﾝ ノ道品
ｱ 、即是牛跡、令
ｳ 本
ﾝ ノ大心
ﾝ ニ修
ｲ 小行
ｱ 者即是大海
ﾝ ヲ内イルヽナリ
ｲ  於
牛跡
ｱ 、三無
ｸ 以
ｲ 日光
ｱ 等
ｶｲ 彼
ﾝ ノ螢火
ｱ 、此譬
ﾝ ハ用
ｲ 大乗無作
ﾝ ノ四諦一切種智
ｱ 比
ｲ 於小乗有作
ﾝ ノ一切智
ｱ
也、 何者此諸比丘欲
ﾚ 求
ｲ 大乗
ﾝ ノ一切種智
ｱ 、満願為
ﾝ ニ説
ｲ 小乗
ﾝ ノ一切智恵
ｱ 、若言
ｲ 見
ﾚ 真是同
ｱ 、 』 （８裏）
理
須シ
ｲ 比並
ﾝ ナルｱ
、然以日光
ｱ 不
ﾚ 可
ﾚ 比
ﾚ 螢、略有
ｲ 五義
ｱ 、一是虫光非
ｲ 宝光
ｱ 、二睒爍不
ﾚ 停、三破
ﾚ 闇
少、四夜自照、五無
ﾚ 所
ｲ 利益
ｱ 、豈得
ﾚ 等
ｲ 彼日光
ｱ 、日光者一是宝光、二常照停住、三破闇遍、四
自照々
ﾚ 他、五一切皆蒙
ｲ 日光
ﾝ ノ恩
ｱ 、被
ﾚ 合
ｲ 螢火五譬
ｱ 尋
ﾚ 之可
ﾚ 知、此諸比丘具
ｲ 此三欲
ｱ 必成
ｲ 三徳
秘蔵
ｱ 、何者大道
ﾝ ハ即法身、日光
ﾝ ハ即般若、万行
ﾝ ハ即解脱、豈可
ｸ 以
ｲ 小乗
ﾝ ノ三欲
ｱ 而比並
ｶ 焉。
経云、時維摩詰即入
ｲ 三昧
ｱ 令此比丘
ｱ 自識
ｲ 宿命
ｱ 、曽於
ｲ 五百佛所
ｱ 殖
ｲ 衆
ﾝ ノ徳本
ｱ 、廻
ﾊ 向阿耨菩提
ｱ 、
即時
ﾝ ニ豁然
ﾝ トシテ
還得
ｲ 本心
ｱ 、 」 （９表）
於コヽニ
是諸比丘稽首
ﾝ シテ
礼
ｲ 維摩詰足
※
ｱ 、
時※
維摩吉因為説法於阿耨菩提
ｱ 不復退転
ｱ 、我念
ｲ 声聞
ｱ 不
ﾚ 観
ｲ 人
ﾝ ノ
根
ｱ 、不
ﾚ 応
ｲ 説法
ｱ 、是故不
ﾚ 任
ｲ 詣
ﾚ 彼問
ﾅ 疾。
疏云、三浄名入
ﾚ 定、加
ｲ 諸比丘
ｱ 、所以
ﾚ 加者令
ﾚ 識
ｲ 宿命
ｱ 、自憶曽於五百仏所発心修行廻向
ｱ 大道
即時下、四諸比丘還得
ｲ 本心
ｱ 文為二、一明
ﾚ 得
ｲ 本心
ｱ 、二致
ﾚ 敬、初文者以
ｲ 三昧力
ｱ 加
ｲ 諸比丘
ｱ 令
悟昔修四心 故言還得本心、二諸比丘敬礼者満願差
ﾚ 機廻惶無益、今蒙所加即知宿命、善根開発、
荷恩不軽、感
慙歟
愧頂礼、問、出家何以礼
ﾚ 俗、答、入
ﾚ 道恩深、砕
ﾚ 身莫
ﾚ 報、此諸比丘方行
ｲ 大道
ｱ 豈
存
ｲ 小儀
ｱ 、時維摩詰因
ﾝ テ為説
ﾚ 法、五浄名為説
ﾚ 法、 』 （９裏）
正用
ｲ 大乗四悉
ｱ 赴
ｲ 其四心
ｱ 而為説也、於阿耨至
ｲ 退転
ｱ 、六諸比丘得
ｲ 不退轉
ｱ 、圓教似解不退、即
鐵輪位、若真
ﾝ ノ不退轉、即銅輪初住、徃昔発心
ﾝ ハ應是五品不定
ﾝ ノ位
ｱ 耳、或是通別不退、未
ﾚ 可
ｲ 定
経云＝大正一四―五四一上※足時維摩吉（脱）疏云＝大正三八―六二五上
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判ｱ 、我念至
ｲ 説法也
ｱ 、七満願自愧、無
ｲ 種智法眼
ｱ 不
ﾚ 見
ｲ 根縁
ｱ 致
ﾚ 有
ｲ 差
ﾚ 機之失
ｱ 、豈得
ｳ 称為
ｲ 説
法第一
ｱ 、而謬有
ｲ 所説
ｱ 、於
ﾚ 物無
ﾚ 益、甚可
ｲ 愧懼
ｱ 、是故不
ﾚ 任
ｸ 詣
ﾚ 彼問
ﾆ 疾。
疏云、過去値
ﾚ 仏発
ｲ 前
ﾝ ノ四心
ｱ 中忘
ｲ 此意
ｱ 者、自尓已来経
ﾚ 生経
（歴）
ﾚ 死、雖
ｲ 報障所
ﾅ 障猶為
ｲ 可発
ｱ 、何
得
ｸ 以
ｲ 小乗
ﾝ ノ四悉
ｱ 而教
ﾊ 導
ﾝ ルコトｶ
之
ｱ 令
ﾚ 乖
ｲ 昔
ﾝ ノ志
ｱ 、問、徃昔
ﾝ ノ善根定
ｲ 失不失
ｱ 、答、雖
ﾚ 忘不
ﾚ 失、故
法花云、 」 （
10表）
不覚内衣裏有無價宝珠、又経言、一句染神弥劫不朽。輔記云、報障者即是退大已後在
ｲ 三悪道
ｱ 、既云流轉
ｱ 多非
ｲ 善處
ｱ 、若居
ｲ 人天
ｱ 不
ﾚ 名
ｲ 報障
ｱ 、是故
應云同法花中三千塵點、過是 今始得悟故宿世人未入正位、既於方等遇浄名赴機縁開道、当解入正位者必至法花、今引法花良有以也。又云、五百仏所者既以中忘、若依法花
ｱ 五百之初或依
ｲ 今仏
ｱ 、若准大経四恒之後五百仏所誠為不
多、雖無塵點之言及標一仏之号 今既獲益従於浄名、当知浄名或是本時眷属師資将非浄名
ｱ 亦於五
百助
ﾚ 其令発凡一句益悉不徒然
云 
  云
。 』 （
10裏）
一須菩提事
　
音義云、須菩提此云善現、亦曰善実
ｱ 、旧云善吉
ｱ 非也
云 
  云
。四種釈疏二有之。

一名疏四云、以
ｲ 聲聞
ﾝ ノ中
ﾝ ニ解空第一
ｱ 、須菩提此名
ｲ 善吉
ｱ 、亦名
ｲ 善業
ｱ 、亦云空生
ｱ 、其生之日、家
室皆空、父母驚異、請
ﾊ 問相師
ｱ 、相師占云、此是吉相、因名
ｲ 善吉
ｱ 、稟
ｲ 性於慈善
ｱ 、不
ｲ 与
ﾚ 物
諍
ｱ 、其出家
ﾝ シテ
見
ﾚ 空得道、兼修
ｲ 慈心
ｱ 得
ｲ 無諍三昧
ｱ 、是以常能将
ﾊ 護物心
ｱ 、故名
ｲ 善業
ｱ 、以
ｲ 生
ﾝ ノ
時家宅皆空
ｱ 因名
ｲ 空生
ｱ 、家宅皆空即表
ｲ 長成解
ﾚ 空之相
ｱ 。
一疏二云、住無諍三昧○不
ﾚ 令
ﾚ 起
ﾚ 碍嫌
ﾚ 行即住、嫌
ﾚ 住即行
云 
  云
。 」 （
11表）
一輔記云、嫌行等者大経云、須菩提者住
ｲ 虚空地
ｱ 凡欲
ﾚ 入
ﾚ 城要先観入、若有
ｸ 於
ﾚ 已生
ｲ 嫌嫉
ｱ 者
ｶ 則
疏云＝大正三八―六二四下輔記＝続蔵一八―九○八上又云＝続蔵一八―九○八下音義＝大正五四―四五○下名疏＝大正三八―六一八下疏二＝天全文一―二七二下輔記＝続蔵二八―六六○下
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止ﾝ テ不
ﾚ 行、乃至極飢猶不
ﾚ 行
ﾚ 乞、何以故
ﾝ ニ、是須菩提当
ﾚ 作
ｲ 是念
ｱ 、我憶
ｲ 徃昔
ｱ 於
ｲ 福田所
ｱ 生
ｲ 一念
悪
ｱ 、由
ｲ 是因縁
ｱ 入
ｲ 大地獄
ｱ 受
ｲ 諸苦悩
ｱ 、復作
ｲ 是念
ｱ 、若有
ｲ 衆生
ｱ 嫌
ｲ 我立
ｱ 者我当
シ
ﾝ ニｲ 終日端座
ﾝ シテ
不
ﾅ
起、嫌
ｲ 我坐
ｱ 者我当
ｸ 終日立不
ﾆ 移
ﾚ 處、行臥亦尓
ﾝ ナﾝ リ。
一疏云 仏忉利下
云 
  云
。
　
輔記云、大論云、仏在
ｲ 忉利
ｱ 、一夏安居
ﾝ シ畢、乃下
ﾝ リ行
ｲ 閻浮提
ｱ 、四衆雲
集、人天相見、衆会荘厳悉
（先）
未曾有、時須菩提端
ﾊ 居石室
ｱ 作
ｲ 是思惟
ｱ 仏常説法、若以
ｲ 』 （
11裏）
智力
ｱ 観
ｲ 仏法身
ｱ 名
ｲ 見仏中最
ｱ 、又思惟言、今此大衆雖
ｲ 復殊特
ﾝ ナリトｱ
皆帰
ｲ 無常
ｱ 、勢不
ｲ 長久
ｱ 、一
切
ﾝ ノ諸法空無
ﾚ 有
ﾚ 実、作
ｲ 是観
ｱ 時、即得道訖
（證）
、干時大会一切
（皆）
欲
ｸ 先見
ｲ 如来
ｱ 、礼拝供養
ｶ 、時有
ｲ 蓮
花色比丘尼
ｱ 欲除女名之悪、便自化
ﾚ 身為
ｲ 輪王
ｱ 、七宝千子導従而至、衆咸避
ﾚ 之、自
（因）
先見
ﾝ 奉リ
便復
ｲ
比丘尼形
ｱ 、頭面礼足、仏告之曰、非汝先礼
ｱ 、唯須菩提最先礼我、所以者何、須菩提者観諸法空
先見法身得
ｲ 真供養
ｱ 。
一
記二云、非
ｳ 独此中
ﾝ ニ必云
ｲ 法身
ｱ
云 
  云
。輔記云、
是（且）
従
ﾚ 初説
ﾝ ハ但是五分法身
ﾝ ナリ
、若従
ｲ 得記
ﾝ ノ後
ｱ 應
ﾚ
云
ｲ 三徳法身
ｱ 非
ｲ 獨此尓
ｱ 餘文例然
云 
  云
。 」 （
12表）
一弾呵事
　
浄名経上
弟子品
、三憶
ﾊ 念我昔
ｱ 入
ｲ 其舎
ｱ 従乞食、時
ﾝ ニ維摩詰取
ｲ 我鉢
ｱ 盛満
ﾚ 飯、謂
ﾚ 我
言
ﾝ ク、唯、須菩提、若能於
ﾚ 食等者諸法亦等、諸法等者於
ﾚ 食亦等、如是行
ﾚ 乞乃可
ｲ 取食
ｱ ○雖
ｲ 成就
一切
ﾝ ノ法
ｱ 而離
ｲ 諸法
ﾝ ノ相
ｱ 乃可
ｲ 取食
ｱ 、若須菩提不
ﾚ 見
ﾚ 仏不
ﾚ 聞
ﾚ 法、彼外道六師○是汝之師、因
ﾚ 其
出家、彼師所
ﾚ 堕、汝亦随堕、乃可
ｲ 取食
ｱ 。
疏
四云、詣浄名家
ｱ 乞食者有
ｲ 二義
ｱ 、一為
ｲ 捨
ﾚ 貧従
ﾅ 富、二為
ｳ 自恃
ｲ 解空
ｱ 、初有二意、一化他、

二自行、一化他者貧人困乏
ﾝ ニシテ
常憂
ｲ 不足
ｱ 、慈心無諍、将
ﾊ 護彼意
ｱ 故
ﾝ ニ不
ｲ 従乞
ｱ 、富家幸豊、

乞』 （
12裏）
疏＝天全文一―二七二下、輔記 続蔵二八 六六○記＝天全一―二七三下、輔 続蔵二八―六六○下浄名経＝大正一四―五四〇中～一中疏四＝大正三八―六一八下～九上
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不ﾚ 為
ﾚ 損則無
ｲ 悩他之失
ｱ 、又解貧者
ﾝ ハ弊
ｲ 於貧乏
ｱ 、易
ﾚ 可
ｲ 開化
ｱ 、遇縁即発不
ﾚ 足
ｲ 苦憂
ﾝ ルニｱ
、富
ﾝ ハ
有
ﾚ 益
ﾚ 貧、憍逸難
ﾚ 化、自
ﾚ 非
ﾚ 因
ﾚ 乞無
ﾚ 由
ｲ 開暁
ｱ 、此与
ｲ 迦葉
ｱ 互有
ﾚ 所
ﾚ 失、迦葉従
ﾚ 貧慈悲不
ﾚ 普、
善吉従
ﾚ 富無諍亦偏
ﾝ ナリ
、二為
ｲ 自行
ｱ 者善吉行
ｲ 空三昧
ｱ 不
ｸ 以
ｲ 門閣重深難
ｱﾚ 求為
ﾆ 妨、若置
ｲ 上供
ｱ 空
無分別、未
ﾚ 足
ﾚ 動
ﾚ 習、故捨
ﾚ 貧従
ﾚ 富、以於
ｲ 観行
ｱ 心無
ﾚ 妨也、二自恃
ｲ 解空
ｱ 者、浄名無方之弁、
見者
ﾚ 不
ﾚ 被
ﾚ 譏、故聲聞菩薩莫
ｳ 敢闚
ｲ 其
ﾝ ノ門
ｱ 也、善吉思惟其存
ﾚ 有者則可
ﾚ 呵折、空無
ｲ 所有
ｱ
何可
ｲ 弾呵
ｱ 、自恃
ｲ 解空
ｱ 心無
ｲ 畏
難ハヽカルコト
ｱ   故詣
ｲ 其門
ｱ 従乞食也、遂被
ｲ 弾呵
ｱ 苦加
ｲ 折挫
ｱ 、乃忙

然
ﾝ トシテ
」 （
13表）
置
ﾚ 鉢、失
ﾚ 儀
ﾝ ヲ欲
ﾚ 去、不堪之由、事在
ｲ 於此
ｱ 。
一取鉢盛飯事
　
疏云、若事
ﾝ ニ解
ｲ 施主之儀
ｱ 、若不
ﾚ 与
ﾚ 飯而呵
ﾝ セハ
似
ﾚ 有
ｲ 悋惜
ｱ 、今与而呵、表
ｳ 心
ﾝ ニ無
ﾚ
悋、但乞者
ﾝ ノ心非
ﾝ ナルカ
故
ﾝ ニ愍而示之、若表理者持
ｲ 空鉢
ｱ 而徃、表
ｳ 但見
ｲ 於空
ｱ 、以満鉢 者表
ﾚ 用
ｲ 妙
有
ｱ 、弾呵示
ﾝ コトﾚ
理不
ﾚ 空、 大経云、聲聞見
ﾚ 空不
ﾚ 見
ｲ 不空
ｱ 、菩薩倶
（但）
見、将欲
ﾚ 呵
ｲ 其滞空
ｱ 示以
ﾝ スｲ 不
空
ｱ 、故取
ｲ 空鉢
ｱ 盛満与之
云 
  云
。
二正呵弾事
　
疏云、 二正述被弾大意為
ｲ 二問
ｱ 、 一
ﾝ ノ問
ﾝ ハ若是敬田
ﾝ ナラハ
乃可
ｲ 取食
ｱ 、 二
ﾝ ノ問
ﾝ ハ若是悲田
ﾝ ナラハ
乃可
ｲ 取食
ｱ 、初
ﾝ ノ問
ﾝ ハ多依
ｲ 通圓
ｱ 、後
ﾝ ノ問
ﾝ ハ多約
ｲ 別円
ｱ 、所以然
ｱ 者非
ﾚ 為
ﾚ 惜
ﾚ 食、但善吉自謂
ｲ
応』 （
13裏）
供
ｱ 生
ｲ 福田
ﾝ ノ想
ｱ 故
ﾝ ニ須
ﾚ 問
ｲ 其真偽
ｱ 、若是聖人可
ﾚ 作
ｲ 敬田
ｱ 、若非
ｲ 敬田
ｱ 即須
ｲ 愜ケウ
同魔外
ﾝ ニｱ 悲田取
ﾚ 食、
善吉不
ﾚ 測
ｲ 問旨深玄
ｱ 、欲
ｸ 従
ｲ 敬田
ｱ 而取
ｶ 、所問
ﾝ ノ聖法皆悉不
ﾚ 知、始従
ｲ 悲田
ｱ 而取
ﾝ ラハ
何容
ｳ 無学
ﾝ ヲ
頓
ﾝ ニ同
ｲ 魔外
ｱ 、逡巡両
（楹）
盈
ｱ 進退不可
ﾝ ナリ
、便棄
ﾚ 鉢欲
ﾚ 去
云 
  云
。
又云、彼師所堕者即邪見
ﾝ ノ六師
ﾝ ナリ
、汝亦随堕者汝既師
ﾝ トスﾚ
之、彼堕
ｲ 生死
ｱ 汝亦随堕、雖
ﾚ 分
ｲ 二種
ﾝ ノ生
疏＝大正三八―六一九上疏＝大正三八―六一九上又云＝大正三八―六二一下
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死之殊
ｱ 皆不
ﾚ 見
ﾚ 性、堕落義同、若愜倶堕、同是悲田
ﾝ ナリ
、乃可
ｲ 取食
ｱ 。
一
浄名経云、若須菩提入
ｲ 諸邪見
ｱ 不
ﾚ 到
ｲ 彼岸
ｱ 住
ｲ 於八難
ｱ 、不
ﾚ 得
ﾚ 無
ﾚ 難、同
ｲ 於煩悩
ｱ 離
ｲ 清浄
ﾝ ノ
法
ｱ 、汝得
ｲ 無諍三昧
ｱ 一切衆生亦得
ｲ 是」 （
14表）
定
ｱ 、其施
ﾚ 汝者不
ﾚ 名
ｲ 福田
ｱ 、供養汝
ｱ 者堕
ｲ 三悪道
ｱ
云 
  云
。
疏四云、悲田取食
ﾝ ノ文為三、一約殺賊
ｱ 呵、二約應供
ｱ 呵、三約
ｲ 不生
ｱ 呵、一約
ｲ 殺賊
ｱ 呵者、若謂
ｲ
是羅漢
ｱ 理應
ｲ 殺賊
ｱ 、何得
ｳ 具
ﾝ ニ有
ｲ 見思之惑
ｱ 、文為
ﾚ 二、一呵
ｸ 有
ｲ 見惑
ｱ 而入
ｶｲ 八難
ｱ 、二呵
ｸ 有
ｲ 思
惟
ｱ 離
ｶｲ 清浄
ﾝ ノ法
ｱ 、具
ｲ 此
ﾝ ノ二惑
ｱ 何名
ｲ 殺賊
ｱ ○初呵
ｲ 見惑
ｱ 言
ｲ 邪見
ｱ 者是何等見、若合
ｲ 中道
ｱ 為
ｲ 二
諦
ｱ 、真諦合
ﾚ 俗還是有
ﾝ ノ見、若作
ｲ 三諦
ｱ 則（別）
無
ﾝ ノ見摂
ﾝ ナリ
、○呵
ｳ 猶有
ｲ 思惟
ｱ ○凡夫具惑遇縁猶能求清浄
法
ｱ 、二乗執
ﾚ 證畢竟不
ﾚ 求、迷
ｲ 心中
ﾝ ノ理
ｱ 、即是永離
ｲ 清浄法
ｱ 也、是則思惑猶存、云何自謂為
ｲ 殺
賊（耶）
ｱ 、汝得
ﾚ 至
ｲ 悪道
ｱ
云 
  云
。
此下界内八難処、界外難勢有之。
』 （
14裏）
一又云、二呵
ﾚ 非
ｲ 應供
ｱ 、善吉謂
ﾚ 得
ｲ 無諍三昧、
（是）
良福田
ｱ ○復次諸六師等皆得
ｲ 深禅
ｱ 並有
ｸ 慈心従
ｲ
禅定
ｱ 起
ｶ 、香塗刀割心無
ｲ 異念
ｱ 、此与
ｲ 善吉
ﾝ ノ無諍
ｱ 何殊、其施汝者不名福田者衆生亦得
ｲ 是定
ｱ 有
ｲ
見思
ﾝ ノ砂鹵
ｱ 、不
ﾚ 名
ｲ 福田
ｱ 、汝還得
ｲ 是定
ｱ 亦具
ｲ 見思
ﾝ ノ砂鹵
ｱ 、何得
ｲ 施
ﾚ 汝獨是福田
ｱ 、供養汝者堕三
悪道者供養小乗
ｱ 人天報竟、遇
ﾚ 縁還発
ｲ 小乗之業
ｱ 、入
ｲ 見修無学三悪道中
ｱ 、又云、供養小乗
ｱ 、後
縦発心、不
ﾚ 信
ｲ 於大
ｱ 、多生
ｲ 誹謗
ｱ 堕
ｲ 三悪道
ｱ 、如
ｸ 勝意執
ﾚ 小謗
ﾚ 大生身而堕経
ﾚ 劫受
ﾆ 苦、此乃罪
因何謂
ｲ 応供
ｱ 。 」 （
15表）
一浄名経云、為
ｸ 与
ｲ 衆魔
ｱ 共
ｲ 一手
ｱ 作
ｲ 諸労侶
ｱ 、汝与
ｲ 衆魔及諸塵労
ｱ 等無
ﾚ 有
ﾚ 異、於
ｲ 一切衆生
ｱ 而
有
ｲ 怨心
ｱ 謗
ｲ 諸仏
ｱ 毀
ｲ 於法
ｱ 、不
ﾚ 入
ｲ 衆
ﾝ ノ数
ｱ 、終不
ﾚ 得
ｲ 滅度
ｱ 、汝若如
ﾚ 是乃可
ｲ 取食
ｱ 。
疏云、三呵
ﾚ 非
ｲ 不生
ｱ 、衆魔者楽
ｲ 生死
ｱ 、若与
ﾚ 魔同即同
ｲ 生死
ｱ 、何謂
ｲ 不生
ｱ 、為与等者有
ｲ 二義
ｱ 、
浄名経＝大正一四―五四〇下疏四＝大正三八―六二一下～二中又云＝同六二二中浄名経＝大正一四―五四〇下疏＝大正三八―六二二中～下
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一約
ｲ 自行
ｱ 、二約
ｲ 化他
ｱ 、自行者魔与
ｲ 善吉
ｱ 倶楽
ｲ 生死
ｱ 、雖
ｲ 有為無為不同
ｱ 倶不
ﾚ 見
ﾚ 性、如作物
相似
ｱ 、故言
ｲ 一手
ｱ 、二 者如
ｲ 大品
ﾝ ニ説
ｱ 、菩薩行
ｲ 般若
ｱ 時、魔来教云、汝何不
ﾚ 学
ｲ 須陀洹乃至
支仏
ｱ 、今謂
ﾝ ク二乗亦
ｸ 教
ｲ 衆生
ｱ 修行
ｶ 己法
ｱ 、引摂義同、故言
ｲ 一手
ｱ 。 』 （
15裏）
一於一切衆生而有怨心事疏云、如
ｸ 犯
ｲ 王法
ｱ 有
ﾝ トモﾚ
力不
ﾆ 救怨之大也、二乗自免不
ﾚ 済
ｲ 衆生
ｱ 恣
ｲ 其輪廻
ｱ 怨之大矣、又如
ｲ 群賊
ﾝ ノ
閹
ﾅ 人、二乗亦尓、壊
ｲ 人善根
ｱ 断
ｲ 仏
ﾝ ノ種子
ｱ 故言
ｲ 而有怨心
ｱ 、又害
ｲ 衆生
ﾝ ノ法身恵命及善法
ﾝ ノ眷属
ｱ 、
所謂害
ｲ 智度
ﾝ ノ母、善権父、法喜妻、善心男、慈悲
ﾝ ノ女
ｱ 、豈非
ｲ 善法之大怨
ｱ 也。
一謗諸仏毀於法事
　
疏云、謗諸仏者謗有
ｲ 二義
ｱ 、一憎、二損、仏無
ｲ 生死病悩等
ﾝ ノ患
ｱ 、而言
ﾚ 有者
即憎
ﾝ ノ謗也、仏身常住功徳智恵湛然具足、而言
ﾚ 無者即損
ﾝ ノ謗也○」 （
16表）
毀於法者若定説
ｲ 有作之法
ｱ 即毀
ｲ 無作法
ｱ 也、又法即法性、不可説示、若言
ﾚ 有者即是毀損○若於
ｲ
衆生
ｱ 有
ﾚ 怨謗
ﾚ 仏毀
ﾚ 法名
ｲ 大悪業
ｱ 、別惑能潤、受
ｲ 変易生死
※
ｱ 、生
※
死浩然
ﾝ ナリ
、何名
ｲ 不生
ｱ 。
一不入衆数事
　
疏云、若有
ｲ 此障
ｱ 即不
ﾚ 入
ｲ 圓教
ﾝ ノ賢聖之数
ｱ 、此教
ﾝ ノ鐵輪、六根互用、二乗所
ﾚ 無、
寧得
ﾚ 在
ﾚ 数。
一終不 滅度事
　
疏云、計
ﾚ 有
ｲ 小乗
ﾝ ノ滅度
ｱ 終不
ﾚ 能
ﾚ 得
ｲ 常
楽※
涅槃
ｱ 、即変易生死未
ﾚ 滅、何名
ｲ 滅
度
ｱ 、故法花云、但離虚妄名為解脱、其実未得一切解脱、仏説是人未得滅度、斯人未得無上道

故
云 
  云
。 』 （
16裏）
一阿難下
　
四種釈如文句。
名疏五云、以
ｲ 其弟子
ﾝ ノ中
ﾝ ニ多聞第一
ｱ 、即斛飯
ﾝ ノ次子、調達親弟、如来従弟、此云
ｲ 歓喜
ｱ 、所以
ﾚ 名
ｲ
歓喜
ｱ 者、大論有
ｲ 三因縁
ｱ 、一従
ｲ 本願
ｱ 得
ﾚ 名名歓喜、即是釈迦
ﾝ ノ因地
ﾝ ニ為
ｲ 陶師
ｱ 値
ｲ 過去釈迦
ｱ 発
ﾚ
疏＝同六二二下疏＝同六二二下※死（衍） 、※生＝々疏＝同六二二下疏＝同六二三上、※楽 楽我浄名疏＝大正三八―六三一下～上
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願、願
ﾝ ハ我成仏還名
ｲ 釈迦
ｱ 、侍者亦名
ｲ 阿難
ｱ 、今得
ﾚ 為
ﾚ 侍、称
ｲ 本願
ｱ 故、故名
ｲ 歓喜
ｱ 、二父母作
ﾚ
名、名
ｲ 歓喜
ｱ 者、如来将
ﾝ ニ欲
ｲ 成道
ｱ 、魔至
ｲ 浄飯王
ﾝ ノ所
ｱ 云、汝子已死、王与
ｲ 眷属
ｱ 皆生
ｲ 愁苦
ｱ 、浄
居天報已成
ｲ 正覚
ｱ 、王大歓喜、須臾斛飯報云
ﾝ ク生
ﾚ 男、王重歓喜、此児
ﾝ ハ是歓喜
ﾝ ノ時生、故」 （
17表）
名歓喜
ｱ 、三従見者得名、阿難身相端厳、見者愛敬生歓喜心、故名
ｲ 歓喜
ｱ 。
一文句二云、覆肩衣事。或云、黄緋当
ﾝ レリ
、尼衆
ﾝ ハ五衣
ﾝ ヲ持
ﾝ ス、三衣
ﾝ ノ外
ﾝ ニ祇尸覆肩也。祇尸
ﾝ ハ左
ﾝ ノ肩
ﾝ ヨリ
カ
ク、覆肩
ﾝ ハ右肩
ﾝ ヨリ
カク、大智律師云、袖
ﾝ ト頸
ﾝ トヲ
ツケテ編
（偏）
衫
ﾝ トスト
云 
  云
。
一弾呵事
　
浄名経上
弟子品
、阿難白仏○憶
ﾊ 念昔
ﾝ ノ時
ｱ 、世尊身小有
ﾚ 疾、当
ﾚ 用
ｲ 牛乳
ｱ 、我即持
ﾚ 鉢
詣
ｲ 大婆羅門家門下
ｱ 立時、維摩詰来謂
ﾚ 我言、唯阿難 何為晨朝持
ﾚ 鉢住
ﾚ 此、我言、居士、世尊身
小有
ﾚ 疾、当
ﾚ 用
ｲ 牛乳
ｱ 故来
ﾊ 至此
ｱ 、 』 （
17裏）
疏云、一浄名問、二阿難答、初所以
ﾚ 問者、分衛未
ﾚ 至持
ﾚ 鉢詣
ﾚ 此、欲
ｲ 何
ﾝ ノ所
ﾅ 求、将欲
ｲ 弾呵
ｱ 先
定
ｲ 其意
ｱ 故問
ｸ 何ナムスレソ
為
 晨朝
ﾝ ニ持
ﾚ 鉢住
ﾝ ストﾆ
此○二阿難答、阿難但取
ｲ 三蔵教
ﾝ ノ意
ｱ 謂
ｲ 佛有
ﾅ 疾、決
ﾝ メテ
須
ﾚ 乞
ﾚ
乳、弟子之儀持
（侍）
省恭侍
（待）
事不
ﾚ 可
ﾚ 虧、是故詣
ﾚ 門而乞
ﾚ 乳也。
一経云 維摩詰言 止々阿難 莫
ﾚ 作
ｲ 是語
ｱ 、如来身者金剛之体、諸悪已断、衆善普会、当
ﾚ 有
ｲ 何
疾
ｱ 、当
ﾚ 有
ｲ 何
ﾝ ノ悩
ｱ 、默徃阿難、勿
ﾚ 謗
ｲ 如来
ｱ ○維摩詰智恵弁才為
ﾚ 若
ﾚ 此也、是故不
ﾚ 任
ｲ 詣
ﾚ 彼問
ﾅ
疾。疏云、二正弾呵文○所以
ｲ 両止
ｱ 者為
ﾚ 止
ｲ 二謗
ｱ 、言二謗者一増」 （
18表）
二損、言
ｲ 増
ﾝ ノ謗
ｱ 者佛真法身、断徳具足、無
ｲ 苦
ﾝ ノ因果
ｱ 、而
ﾝ ルヲ
説有者即是増加
ﾝ シテ
以謗
ｲ 法身
ｱ 、言
ｲ
損
ﾝ ノ謗
ｱ 者佛真法身、智徳圓満、即是常果、而言
ﾚ 有
ﾚ 疾即是損
ﾝ ノ謗
ﾝ ナリ
。
一金剛之体事
　
疏云、所以浄名顕
ﾝ コトハｲ
金剛身
ﾝ ヲｱ 、対
ﾊ 破小教
ﾝ ニ明
ﾝ コトヲｲ
生身
ｱ 也、如来身者金剛之体、即
文句＝天全一―二七四下浄名経＝大正一四―五四二上疏＝大正三八―六三二上経＝大正一四―五四二上疏＝大正三八―六三二上疏＝大正三八―六三二上
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法身常身
ﾝ ナリ
、所以喩
ｲ 金剛
ｱ 者体堅用利、徹至
ｲ 本際
ｱ 、堅
ﾝ ヲハ
譬
ｸ 法身
ﾝ ノ不為
ｲ 妄惑生死
ｱ 所
ﾚ 侵常住不
変
ﾝ ナルニｱ
、利喩
ｸ 法身
ﾝ ノ智徳、般若照用之功無
ﾚ 所
ﾚ 不
ﾚ 備徹
ﾝ シテ
至
ﾝ ルヲｲ
本際
ｱ 、譬
ｲ 法身
ﾝ ノ断徳、解脱終窮
ﾝ シ、
惑障斯断
ﾝ ルニｶ
、是則三徳如世伊字故借
ｲ 金剛
ｱ 以譬法身
ｱ 、諸悪已断、衆善普
 』 （
18裏）
会者諸悪已 即五住皆除、衆善普会即是摩訶般若能導
ﾝ テｲ 万善冥
ｲ 於中道
ｱ 、究竟圓極、是則法身
ﾝ ノ三
徳、其義宛然
ﾝ ナリ
、当
ﾚ 有
ｲ 何
ﾝ ノ疾
ｱ 当
ﾚ 有
ｲ 何悩
ｱ 者諸悪已尽則無
ｲ 苦果
ｱ 、当
ﾚ 有
ｲ 何疾
ｱ 、衆善普会、究
竟
ﾝ ノ常楽、当
ﾚ 有
ｲ 何悩
ｱ 、此破
ｲ 三蔵
ﾝ ノ報身
ﾝ ノ智断
ｱ 故言
ﾚ 疾也、衍教法身、智断無
ﾚ 苦、故言
ｲ 無疾
ｱ 、
説
ﾚ 有
ﾚ 疾者即二謗也。
一経云、仏身無為、不
ﾚ 堕
ｲ 諸数
ｱ 、如此之身、当有何疾
云 
  云
。
疏云、此重釈
ｳ 法身智徳無為
ﾝ ニシテ
非
ﾝ コトヲｲ
界内外
ﾝ ノ有為
ｱ 、即無
ｲ 二種
ﾝ ノ陰入
ﾝ ノ数法
ｱ 、豈有
ｲ 界内
ﾝ ノ陰界入
ﾝ ノ
法
ｱ 、依
ﾚ 此有
ﾚ 疾、即破
ｸ 三蔵生身之仏、猶」 （
19表）
有
ｲ 果報
ﾝ ノ陰界入等、諸数之法
ｱ 故有
ﾝ コトヲﾆ
疾也。
一徹至本際事
　
涅槃疏四云、金剛
ﾝ ハ能譬、身
ﾝ ハ是所譬、金剛四
ﾝ ノ義
ﾝ アリ
、一紫磨金
ﾝ ノ精、世界
ﾝ ノ基本
ﾝ ナリ
、
二其体堅窂
ﾝ ニシテ
無
ｲ 能侵毀
ｱ 、三其用勁利所
ﾚ 擬無
ﾚ 前、四其色不定
焴（煜）
爚難
ﾚ 視、金精
ﾝ ヲハ
譬
ｳ 法身至極
摂
ｲ 一切法
ｱ 、体堅窂固譬
ｲ 常住不動離
ﾚ 百絶
ﾅ 四、勁利
ﾝ ナルヲハ
譬
ｲ 寂而常照、大覚大明
ｱ 、不定譬
ｲ 無㝵
（閡）
自在、遍一切處
ｱ
云 
  云
。焴
エツ
ヒカリ
　
熇カウ
ﾝ サカリ
歟
一阿難侍者事
　
大経四十云、尓時目連在
ｲ 大衆
ﾝ ノ中
ｱ 作
ｲ 是思惟
ｱ 、如来今者不
ﾚ 受
ｲ 五百比丘
ﾝ ノ給

使
ｱ 、仏意為
ﾚ 欲
ｲ 令
ﾚ 誰作
ｱ 耶○即便入
ﾚ 定見
ｲ 如来心
ｱ 在
ｲ 阿難許
ｱ 、如
ｳ 日初出光
ﾝ ツ照
ｲ 西
ﾝ ノ壁
ｱ ○即従
ﾚ
定起、 』 （
19裏）
語
ｲ 憍陳如
ｱ 、大徳、我観
ｲ 如来
ｱ 欲
ﾚ 令
ｳ 阿難給
ﾊ 使左右
ｱ 、尓時憍陳如与五百阿羅漢徃阿難所
ｱ ○請受
経＝大正一四―五四二上疏＝大正三八―六三二下涅槃疏＝大正三八―八二中大経＝大正一二―六○一上
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是事
ｱ 、阿難言
ﾝ ク、諸大徳、我実不
ﾚ 堪
ｲ 給事如来
ｱ 、何以故
ﾝ ニ、如来
ﾝ ハ尊重
ﾝ ナリ
、如
ｲ 師子王
ｱ 如
ﾚ 龍如
ﾚ
火、我今穢弱、云何能弁、諸比丘言、阿難○給
ﾊ 事如来
ｱ 得
ｲ 大利益
ｱ 、第二第三亦復如是、阿難言
○我亦不
ﾚ 求
ｲ 大利益
ﾝ ノ事
ｱ 、実不
ﾚ 堪任奉給左右
ｱ 、時目連復作
ｲ 是言
ｱ ○如来先日僧中
ﾝ ニ求
ﾚ 使、五百
羅漢皆求
ﾚ 為之、如来不
ﾚ 聴、我即入
ﾚ 定見
ｲ 如来意
ｱ ○阿難聞已合掌長跪○諸大徳、若有
ｲ 是事
ｱ 、如
来世尊、与
ｲ 我三
ﾝ ノ願
ｱ 当
ﾚ 順
ｲ 僧命
ｱ ○一者如来設
モシ
以
ｲ 故衣
ｱ 賜
ﾚ 我聴
ｲ 我不
ﾅ 受、 」 （
20表）
二者如来設
モシ
受
ｲ 檀越
ﾝ ノ別請
ｱ 聴
ｲ 我不
ﾅ 徃
　
三者聴
ｲ 我
ﾝ ノ出入
ｱ 無
ﾚ 有
ｲ 時節
ｱ 、如是三事、仏若聴者当
ﾚ 順
ｲ
僧命
ｱ ○我於尓時讃阿難言、善哉々々阿難比丘、具足智恵預見譏嫌
ｱ 、何以故、当
ｲ 有
ﾚ 人言
ｱ 汝為
ｲ
衣食
ｱ 奉給如来
ｱ 、是故先求
ｲ 不受故衣、不随別請
ｱ ○入出有
ﾚ 時則
ﾝ ハ不
ﾚ 能
ｲ 得廣作
ﾅ 利
ﾊ 益四部之衆
ｱ 、
是故求
ﾊ 欲出入無
ﾚ 時○如来大慈、皆已聴許
ﾝ ス
云 
  云
。
旨帰廿云、入定見如来心在阿難者、仏力所
ﾚ 加故目連下位能知
ｲ 仏心
ｱ 、経如師子等者、無畏
ﾝ ハ如師
子
ｱ 、自在
ﾝ ハ如
ﾚ 龍、威猛如
ﾚ 火、亦是表
ｲ 仏
ﾝ ノ三品
ﾝ ノ究竟
ｱ 也、師子殺
ﾚ 獣如戒防』 （
20裏）
非
ｱ 、龍能潜
ﾚ 水如
ｲ 佛
ﾝ ノ在
ﾚ 定、火能破
ﾚ 闇如
ｲ 恵断
ﾚ 惑、如来内證
ｲ 三品
ｱ 、外有
ｲ 三徳
ｱ 、我之内外
ﾝ ハ、
穢弱
ﾝ ナリ
、豈任
ﾚ 為
ﾚ 侍。
一八種不思議事
　
大経四十云、阿難事
ﾚ 我廿餘年、具
ﾊ 足八種
ﾝ ノ不可思議
ｱ 、何等為
ﾚ 八、一者事
ﾚ 我
已来二十余年、初
ﾝ ヨリ
不
ｳ 随
ﾚ 我受
ｲ 別請
ﾝ ノ食
ｱ 、二者○初不
ﾚ 受
ｲ 我陳故衣服
ｱ 、三者○至我所時終不非
時、四者○具
ﾊ 足煩悩
ｱ 随
ﾚ 我入出諸王刹利豪貴
ﾝ ノ大姓、見
ｲ 諸
ﾝ ノ女人及天龍女
ｱ 不
ﾚ 生
ｲ 欲心
ｱ 、五者○
持
ｲ 我所説
ﾝ ノ十二部経
ｱ 一経
ｲ 於耳
ｱ 曽不
ｲ 再問
ｱ 、如
ｸ 写
ｲ 瓶水
ｱ 置
ｶｲ 之一瓶
ｱ 、唯除
ｲ 一
ﾝ ノ問
ｱ 、六者○雖
ﾚ
未
ﾚ 穫得
ｸ 知
ｲ 他心
ｱ 智
ｶ 常」 （
21表）
知如来所入諸定 七 未
ﾚ 得
ｲ 願智
ｱ 而能了知
ｸ 如
ﾚ 是衆生到
ｲ 如来
ﾝ ノ所
ｱ 現在
ﾝ ニ能得
ｲ 四沙門果
ｱ 、有
ｲ
旨帰＝続蔵三七―六二○中大経＝大正一二―六〇一中～下
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後得者
ｱ 有
ﾚ 得
ｲ 人身
ｱ 有
ﾆ 得
ｲ 天身
ｱ 、八者○如来所有
ﾝ ノ秘密之言、悉能了知
云 
  云
。
旨帰廿云、経具足煩悩○阿難是初果人、欲惑全在故。一七仏侍者事
　
大経四十云、毘婆尸仏侍者弟子名
ｲ 阿叔迦
ｱ 、乃至我今阿難等
云 
  云
。
　
七仏
ﾝ ノ侍者
ﾝ ノ名
字出
ﾚ 之略
ﾚ 之。
一阿難為魔所悩事
　
大経四十云、尓時世尊知已即告
ｲ 憍陳如
ｱ 言
ﾝ ク、阿難比丘今為
ﾚ 所
ﾝ トヤﾚ
在、憍陳如
言
ﾝ ク○阿難在
ｲ 沙羅林外
ｱ 、去
ﾝ コトｲ
此大会
ｱ 十二由旬、而為
ｲ 六万四千億
ﾝ ノ魔
ｱ 之所
ｲ 嬈乱
ｱ 、是諸魔』 （
21
裏）衆悉自変
ﾚ 身為
ｲ 如来像
ｱ 、或有
ﾚ 宣
ﾋ 説一切
ﾝ ノ諸法従
ｲ 因縁
ｱ 生、或有説言一切諸法不
ｲ 従
ﾚ 因生
ｱ ○時世
尊阿難比丘見
ｲ 是事
ｱ 已○将非世尊釈迦
ﾝ ノ作
ｱ 耶等
云 
  云
。
旨帰廿云、如来已知
ｲ 阿難為
ﾚ 魔所
ﾅ 乱、将欲
ｲ 発起付属
ｱ 、是以故問
ｲ 陳如
ｱ 、問、天魔何以但乱
ｲ 阿
難
ｱ 、答、阿難
ﾝ ハ是其
ﾝ ノ伝
ｲ 法蔵
ｱ 人、恐仏付
ﾚ 法令傳末代
ｱ 、所以乱
ﾚ 之。
疏十五云、阿難得
ｲ 初果
ｱ 親為
ｲ 仏
ﾝ ノ侍
ｱ 而今忽
ﾝ ニ受
ｲ 衆魔
ﾝ ノ所乱
ｱ 、此有二義、一者迹
ﾝ ノ中
ﾝ ニ現受、表
ｲ 神
咒力
（功方）
能降
ﾅ 魔、二者阿難既不
ﾚ 在
ﾚ 座、欲
ﾚ 令
ｸｲ 如来顧問
ﾝ シ文殊徃復論
ｲ 其徳業
ｱ 」 （
22表）
堪為付属
ｱ 、河西解云、 所以為
ﾚ 魔所
ﾅ 悩、凡有
ｲ 五
ﾝ ノ義
ｱ 、一者陳如應
ｳ 是対揚
ﾝ シテ
化
ｲ 諸
ﾝ ノ外道
ｱ 、
所以阿難不
ｲ 来在
ﾚ 座、二者謂魔得
ﾚ 度故
ﾝ ニ示
ﾚ 在
ﾚ 彼、三者欲
ﾚ 顕
ｲ 阿難内徳
ﾝ ノ八事
ｱ 、四者欲
ﾚ 令
ｲ 阿難
ｱ
徃召
ｲ 須跋
ｱ 、五者欲
ﾚ 折
ｲ 阿難高心
ｱ 。
旨帰云、恐
ﾝ ハ阿難自恃
ｳ 是仏親侍
ﾝ ニシテ
過
ｲ 一切
ﾝ ノ人
ｱ 故須
ｲ 此折
ｱ 。
一付属事
　
大経四十云、此大衆中雖
ﾚ 有
ｲ 無量無邊
ﾝ ノ菩薩
ｱ 、是諸菩薩皆有
ｲ 重任
ｱ 、所謂大慈大悲、
如是慈悲之因縁
ﾝ ノ故、各々忽務調伏眷属
ｱ 荘
ｲ 厳自身
ｱ 、以
ｲ 是
ﾝ ノ因縁
ｱ 我涅槃後、不
ﾚ 能
ﾚ 宣
ﾊ 通十二部
旨帰＝続蔵三七―六二○中大経＝大正一二―六〇一下大経＝大正一二―六〇〇中～下旨帰＝続蔵三七―六二○上疏＝大正三八―二二七下～八上旨帰＝続蔵三七―六二○中大経＝大正一二―六〇二上
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経ｱ 、若有
ｲ 菩薩
ｱ 或時能説
ﾝ トモ
人不
ｲ 信受
ｱ 、文殊』 （
22裏）
師利、阿難比丘、是吾之弟、給
ﾊ 事我
ｱ 来二十余年、所
ﾚ 可
ｲ 聞法
ｱ 具足受持、喩如
ｳ 写
ﾚ 水置
ｲ 之
ﾝ レヲ
一
器
ｱ 、是故我今顧問、阿難為
ｲ 何所在
ｱ 、欲
ﾚ 令
ﾚ 受
ﾊ 持是
ﾝ ノ涅槃経
ｱ 、善男子我涅槃後、阿難比丘、所
ﾚ
未
ﾚ 聞者 弘廣菩薩当
ｲ 能流布
ｱ 、阿難
ﾝ ノ所聞自能宣通。
疏十五云、菩薩
ﾝ ハ雖
ｲ 能流通
ｱ 各有
ｲ 重任
ｱ 調
ﾊ 伏眷属
ｱ 故不
ｲ 付属
ｱ 、阿難下果
ﾝ ナレトモ
親
ﾝ リ為
ｲ 侍者
ｱ 多聞最
上
ﾝ ナリ
、所以付
ﾚ 之、長寿品
ﾝ ノ初盛明
ｸ 聲聞
ﾝ ハ不
ﾚ 堪菩薩
ﾝ ハ堪
ﾆ 受、今付
ｲ 阿難
ｱ 不
ﾚ 付
ｲ 菩薩
ｱ 、此有
ｲ 三義
ｱ 、
一者前呵
ｲ 実行
ｱ 故言
ｲ 不堪
ｱ 、今明
ｲ 是権
ｱ 故言
ｲ 其堪
ｱ 、二者対
ﾊ 揚大法
ｱ 弘
ﾊ 宣深理
ｱ 、其即不堪
ﾝ ナリ
、
於教
ｲ 文言
ｱ 受
ﾊ 持」 （
23表）
章段
ｱ 、其即堪能
ﾝ ナリ
、下文自云若阿難所
ﾚ 不
ﾚ 知者弘廣菩薩、自為宣説、深義正理、即付
ｲ 菩薩
ｱ 、三
者明聲聞者自有与奪、奪故不堪 与故言堪。旨帰云、 以慈悲化
ﾚ 物為
ｲ 重任
ｱ 也、 奪故不堪者以
ｲ 彼元是小乗
ﾝ ナルヲｱ
故、与故言堪者今已開
ﾚ 小入
ﾚ 大故。
一是吾之弟事
　
疏云、此是従弟
ﾝ ナリ
、但欲
ﾚ 論
ﾚ 近不
ｲ 復言
ﾅ 従。
一弘廣菩薩当能流布事
　
疏云、此有三解
ｱ 、一冶城云、十
ﾝ ノ外
ﾝ ノ数中
ﾝ ニ迹居
ｲ 第九
ｱ 実是菩薩、是故仏

言、弘廣菩薩自能流布、二 招提云、佛法之中
ﾝ ノ大士何限
ﾝ ラム
、而
ﾝ ルヲ
忽
ﾝ ニ取
ﾚ 同
ｲ 外道
ﾝ ノ名
ｱ 謂イハムヤ
ｲ 能弘
ﾅ
経、 』 （
23裏）
言
ｲ 弘廣
ｱ 者非
ﾚ 據
ｲ 一人
ｱ 、但能弘通教化利益即是弘廣、故大智論
ﾝ ニ結
ﾊ 集法蔵
ｱ 中具明
ｲ 其事
ｱ 、迦葉
対
ｲ 阿難
ｱ 則出
ｲ 修多羅阿毘曇
ｱ 、対
ｲ 優婆離
ｱ 出
ｲ 於毘尼
ｱ 、即是律蔵、若文殊師利与
ｲ 弥勒等
ｱ 対
ｲ 阿
難
ｱ 出
ｲ 大乗蔵
ｱ 、是則文殊弥勒即是弘廣菩薩、第三解、既非
ｲ 外道
ｱ 、又非
ｲ 通説
ｱ 、別有
ｲ 菩薩
ｱ 、名
為
ｲ 弘廣
ｱ 、如
ﾚ 言
ｲ 普賢文殊等
ｱ 之流
ﾝ ナルヘシ
云 
  云
。
疏＝大正三八―二二八上旨帰＝続蔵三七―六二○中疏＝大正三八―二二八上疏＝大正三八―二二八上～中
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旨帰云、既非外道者破
ｲ 第一
ﾝ ノ解
ｱ 、又非
ｲ 通
ﾝ ノ説
ｱ 者破
ｲ 等二
ﾝ ノ解
ｱ 、於
ｲ 三
ﾝ ノ解
ﾝ ノ中
ｱ 第二義長
云 
  云
。
一救阿難事
　
大経四十云、文殊師利、阿難比丘今在
ｲ 他處
ｱ 、去
ｲ 此
ﾝ ノ会
ｱ 外十二由旬而為
ｲ 六万四千
億魔
ｱ 之所
ｲ 悩乱
ｱ 、汝」 （
24表）
可
ｸ 徃
ﾚ 彼発
ｲ 大聲
ｱ 言
ｶ 、一切諸魔、諦聴々々、如来今説
ｲ 大陀羅尼
ｱ ○尓時文殊師利従
ﾚ 仏受
ｲ 是陀羅
尼
ｱ 已至
ｲ 阿難所
ｱ ○魔王聞
ｲ 是陀羅尼
ｱ 已、悉発
ｲ 阿耨菩薩心
ｱ 、捨
ｲ 於魔業
ｱ 即放
ｲ 阿難
ｱ 、文殊師利
与
ｲ 阿難
ｱ 倶来
ｲ 仏所
ｱ
云 
  云
。
一阿難化須跋事
　
経云、阿難見仏至心礼敬、却住一面、仏告阿難、是娑羅林外有一梵志名須跋陀、
其年極老、已百廿、雖得五通未捨憍慢
ｱ 獲得非想非々想定
ｱ 生
ｲ 一切智
ｱ 起
ｲ 涅槃想
ｱ 、汝可
ｸ 徃
ﾚ 彼語
ｲ
須跋
ｱ 言
ｶ 、如来出世如
ｲ 優曇花
ｱ 、於
ｲ 今中夜
ｱ 当
ｲ 般涅槃
ｱ 、若有
ｲ 所作
ｱ 可
ｲ 及
ﾚ 時作
ｱ 、莫於
ｲ 後日
ｱ 而
生
ｲ 悔心
ｱ 、阿難、汝之所』 （
24裏）
説、彼定信受、何以故
ﾝ ニ、汝曽徃昔五百世中作
ｲ 須跋陀子
ｱ 、其人愛心習猶未
ﾚ 尽、以
ｲ 是因縁
ｱ 信
ﾊ 受
汝語
ｱ
云 
  云
。
疏云、須跋陀羅、此有
ｲ 二
ﾝ ノ翻
ｱ 、一云好賢、二云善賢、雖
ﾚ 得
ｲ 五通
ｱ 未
ﾚ 捨
ｲ 憍慢
ｱ 者、慢
ﾝ ハ是散心之
惑
ﾝ ナリ
、既得
ｲ 上定
ｱ 應
ﾚ 伏
ｲ 下惑
ｱ 、而言
ｲ 未捨憍慢
ｱ 者数論両解、若依
ｲ 数
ﾝ ノ義
ｱ 慢※
従
ｲ 他
ﾝ ノ使
ﾝ ノ背上
ｱ 而起、
彼既得
ｲ 非想定
ｱ 、即縁
ｲ 彼
ﾝ ノ地
ｱ 起
ﾚ 慢也、故言未捨憍慢
ｱ 、若依論
ﾝ ノ解
ｱ 、慢
ﾝ ハ是散心
ﾝ ノ煩悩、此実已
伏、
昔※
非想地
ﾝ ニ猶有
ｲ 慢在
ﾝ コトｱ
、且
ﾝ ク憍
ｳ 本自
ﾝ ラ高而彼得下定
ｱ 、我心殊多、以
ﾚ 有
ｲ 我心
ｱ 故
ﾝ ニ得
ｳ 名
ﾝ テ為
ｲ 未
捨憍慢
ｱ 、生
ｲ 一切智
ｱ 起
ｲ 涅槃
ﾝ ノ想
ｱ 者此是須跋」 （
25表）
須※
達長存之想、謂生
ｲ 一切智
ﾝ ノ想及涅槃想
ｱ 。
一従
ｲ 他使
ﾝ ノ背上
ｱ 事
　
旨帰云、得
ｲ 非想定
ｱ 而計
ﾝ シテ
為
ﾚ 涅槃、即是非
ﾚ 果計
ﾚ 果、名為
ｲ 見取
ｱ 、自恃
ｲ 自（所）
旨帰＝続蔵三七―六二○中大経＝大正一二―六〇二上～経＝大正一二―六○二上疏＝大正三八―二二八下※慢（脱）※昔非想地＝原典「非想一地」※須達（原典なし）旨帰＝続蔵三七―六二一中
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証ｱ 軽
ｸ 他
ﾝ ノ得
ｲ 下定
ｱ 者
ｶ 、故知
ﾝ ヌ此慢
ﾝ ハ従
ｲ 見取
ﾝ ノ背上
ｱ 起也、以
ｲ 外人但伏
ｲ 思惑
ｱ 見惑全在
ｱ 故
ﾝ ナリ
。
一昔非想地等事
　
旨帰云、指
ｲ 須跋
ﾝ ノ旧習
ｱ 故云
ﾚ 昔也、非想地自有
ｲ 慢心
ｱ 非
ｲ 前散心之慢
ｱ 、故云
ｲ
猶有慢在
ｱ 、而彼得下定者即是他人得
ｲ 下八地
ﾝ ノ定
ｱ 也、我心殊多者謂
ｳ 我已
ﾝ ニ得
ｲ 非想
ｱ 故
ﾝ ニ輕
ﾊ 慢於

他
ｱ 。
一須跋得益事
　
経云、尓時阿難与須跋陀還至仏所○須跋』 （
25裏）
陀羅得阿羅漢果
云 
  云
。此間
ﾝ ニ須跋与佛問答重々有、略之。
疏云、須跋悟道、私謂、此悟道文少、應
ｲ 後分巻
ﾝ ノ初
ｱ 。
一北本四十巻十三品有之、第十三陳如品終有之、卅八巻
ﾝ ノ中間ヨリ至四十巻
ｱ 三巻
ﾝ ノ間一品有之、此
内
ﾝ ニ十仙外道
ﾝ ノ得益挙之、十仙
ﾝ ノ中
ﾝ ニ前九人ハ陳如比丘化導条見タリ、第十須跋一人阿難教化ニ依テ
来仏所
ｱ 也。
一陳如品一下
ﾝ ニ　
大経卅八
陳如品一
、尓時世尊告憍陳如、色是無常、因滅是色、獲得解脱、常住之
色○憍 、若有人能如是知者是名沙門婆羅門
ｱ 等
云 
  云
。
尓時外道有無量人」 （
26表）
聞是語已、心生瞋恚等
云 
  云
。尓時衆中有一婆羅門名闍提首那等
云 
  云
。
疏十五云、正破十仙即為十章
ｱ
云 
  云
。又云、第一闍提首那、宗迦毘羅
ｱ 。
一卅九陳如品二云 復次梵志姓婆私吒
云 
  云
。
疏云、第二人、此是優楼僧伽学徒
云 
  云
。
一経云、尓時衆中復有梵志名曰先尼
云 
  云
。疏云、是第三
ﾝ ノ外道
ﾝ ナリ
、外道先尼非
ｲ 止一人
ｱ 、今此
ﾝ ハ非
ｲ
是前
ﾝ ノ巻
ﾝ ノ先尼
ｱ 。
一経云、外道衆中復有梵志姓迦葉氏。疏云 第四外道
云 
  云
。
旨帰＝続蔵三七―六二一下経＝大正一二―六○二中～ 下疏＝大正三八―二二九下大経＝大正一二―五九〇下尓時外＝同五九 上尓時衆＝同五九二下疏＝大正三八―二二〇上陳如品 一二 五九三中疏＝大正三八―二二一上経＝大正一二―五九四上、疏＝大正三八―二二一下経＝同五九六中、疏＝同二二三中
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一経云、外道衆中復有梵志名曰富那。
　
疏云、第五外道
云 
  云
。
一経云、復有梵志名浄
云 
  云
。
　
疏云、第六外道
云 
  云
。 』 （
26裏）
一経云、犢子梵志
云 
  云
。
　
疏云、第七外道
云 
  云
。
一経四十
陳如品三
、納衣梵志復作是言
云 
  云
。
　
疏云、第八外道、此亦出家外道、常服
ｲ 此納衣
ｱ 、因
ﾚ
衣名
ﾚ 人
云 
  云
。
一経云、尓時復有 婆羅門名曰弘廣
云 
  云
。
　
疏云、第九外道
云 
  云
。
　
私云、此一段発迹
ﾝ ノ相見タリ。疏云、霊味以此一人、例九外道皆並是権
ﾝ ナリ
云 
  云
。
一経云、尓時世尊知已○阿難比丘在沙羅林等
云 
  云
。上出之。
疏云、第十外道
云 
  云
。此下須跋陀羅
ﾝ ノ得益
ﾝ ノ相宣タリ、如前
云 
  云
。
一大経流通段対陳如阿難
ｱ 事
　
疏委細釈之、可見之。
旨帰十九云、舎利弗是仏右面弟子、目連是左面弟子○」 （
27表）
此二人並前
ｲ 仏七日
ｱ 而入
ﾚ 滅
ﾝ ニ、持法
ﾝ ノ迦葉、領法
ﾝ ノ阿難、迦葉
ﾝ ハ在
ｲ 霊鷲山
ｱ 入
ｲ 干三昧
ｱ 、阿難於双林
外為魔所冒、所以皆不在会○上四弟子聲徳普聞、若在会者理宜対告既不在会則今顧命、
允マコトニ
  属
ﾝ スｲ 耆
年
ｱ
云 
  云
。
　
私云、対陳如
ｱ 付属流通
ﾝ ノ事ヲ説玉フ事ヲ尓云也。
一須跋師事
　
涅槃疏十五云、汝師欝頭藍弗、後退
ｲ 非想定
ｱ 作
ｲ 飛狸身
ｱ 、所以然
ｱ 者此外道本、欲界
身得
ｲ 非想定
ｱ 為
ｲ 衆鳥
ｱ 所
ﾚ 鬧サハカレ
  乃発
ｲ 誓願
ｱ 、願作
ｲ 飛狸
ｱ 残害魚鳥
ｱ 、後時退
ﾚ 定、遂受
ｲ 此身
ｱ 、
然其
得
ﾚ 定以為涅槃
ｱ 、生
ｲ 大邪見
ｱ 後堕
ｲ 無間
ｱ 受
ｲ 是悪身
ｱ
云 
  云
。 』 （
27裏）
一阿難付法事
　
弘一云、阿難持法経廿年聞
ｳ 一比丘誦
ｲ 法句偈
ｱ 云、人生百歳時、不見水潦
リヤウ
  涸カク
、不
経＝同五九六下、疏＝同二二三下経＝同五九七中、疏＝同二二四中経＝同五九七中、疏＝同二二四下経＝同五九八中、疏＝同二二四下経＝同六○○上、疏＝同二二七中疏＝大正三八―二二七中経＝大正一二―六〇〇中疏＝大正三八― 二七中旨帰＝続蔵三七―六一○中涅槃疏＝大正三八―二二九下弘一＝天全止一―四三
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如生一歳、而得覩見者、阿難惨然云、此非
ｲ 仏
ﾝ ノ偈
ｱ 、々々云、人生百歳時、不聞生滅法、不如生一
歳、而得覩見者、阿難歎曰 我世無用
ﾝ ナリ
、詣闍王
ﾝ ノ所
ｱ 別、門人云、王睡、即度
ｲ 恒河
ｱ 、王於
ｲ 睡
ﾝ ノ
中
ｱ 夢蓋莖折、覚已門人即奏
ｲ 其事
ｱ 、王乃随追半河方及、請曰、世尊涅槃、迦葉入滅、我皆不
ﾚ 見、
唯仰
ｲ 尊者
ｱ 、今復棄
ﾚ 我、何所
ｲ 帰依
ｱ 、尊者黙然即入
ｲ 三昧
ｱ 名
ｲ 風奮迅
ｱ 、分
ｲ 身
ﾝ ヲ四派
ｱ 、派者分也、
分与
ｲ 二国上天下地
ｱ 。 」 （
28表）
　
私云、捜要記云、即度恒河徃離索界
云 
  云
。又付法蔵傳云、不見水老鶴
云 
  云
。
禅録云、昔阿難夜
ﾝ ル経行、聞
ｳ 童子
ﾝ ノ誦
ｲ 仏
ﾝ ノ偈
ｱ 曰、若人生百歳、不善水潦鶴、未若生一日、而得決
了之、阿難就教
ﾚ 之曰、不
ﾚ 善
ｲ 諸仏
ﾝ ノ機
ｱ 非
ｲ 水潦鶴
ｱ 也、童子帰白
ｲ 其師
ｱ 、師笑曰、阿難老昏矣、当
以
ｲ 我語
ｱ 為
ﾚ 是
云 
  云
。
一阿難本地事
　
大経疏十五云、新金光明経
※
陀羅尼浄地品、仏為
ｲ 十地
ﾝ ノ菩薩
ｱ 説
ｲ 十篇
ﾝ ノ咒
ｱ 、此之一
咒即是彼経
ﾝ ノ第十篇、擁
ﾊ 護十地
ｱ 、此咒
ﾝ ハ正護
ｲ 第十地
ﾝ ノ菩薩
ｱ 、若尓当
ﾚ 知、阿難
ﾝ ノ位行即高、乃是十
地
ﾝ ノ菩薩、如来説
ﾚ 咒而擁護之
云 
  云
。 』 （
28裏）
一羅睺羅尊者下
　
疏二四種釈可見之、又十種覆障等
云 
  云
。
名疏五云、以
ｲ 其弟子中
ﾝ ニ密行第一
ｱ 、羅睺羅
ﾝ ハ是佛
ﾝ ノ菩薩
ﾝ ノ時
ﾝ ノ子
ﾝ ナリ
、亦言
ｲ 羅云
ｱ 此云
ｲ 覆障
ｱ 、以
ｲ 其
在
ﾚ 胎六年
ｱ 故名
ｲ 覆障
ｱ 、昔塞
ｲ 鼠
ﾝ ノ穴
ｱ 今得
ｲ 此報
ｱ 、大論明羅云
ｱ 、徃昔為王期看仙人、王著楽遂忘
ｲ
仙人
ｱ 、六日在
ﾚ 外不
ﾚ 得
ｲ 飲食
ｱ 、故六年処
ﾚ 胎、因名
ｲ 覆障
ｱ
云 
  云
。
一涅槃経四云、羅睺 者是佛之子、輸頭檀王是我之父、摩耶夫人是我之母耳。一切経音義
廿一
、何羅怙羅此云障月○又七年在母胎中
ｱ 、一由徃業
ｱ ○二由
ｲ 現在
ｱ ○太子出家
ﾝ ノ後六
年苦行、方得成」 （
29表）
捜要記＝続蔵五五―七四三下、付法蔵伝 大正 ○ 三○二下、禅録＝大正四八―三○五上大経疏＝大正三八―二二八中～下。※経（脱）名疏＝大正三八―六二九下涅槃経四＝大正一二―六二九中一切経音義＝大正五四―三八五下
・六四一上
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道、於
ｲ 六年
ﾝ ノ中
ｱ 瞿夷憂悩、四大羸弱、不
ﾚ 能
ﾚ 得
ﾚ 生、至
ｲ 太子成道
ｱ 瞿夷歓喜、四大有
ﾚ 力、方乃
得
ﾚ 生、与
ｲ 阿難
ｱ 同時而生、故首尾七年也。
一大論十七云、復次如
ｲ 羅睺羅母本生経中
ﾝ ニ説
ｱ 、釈迦文菩薩
ﾝ ニ有
ｲ 二
ﾝ ノ夫人
ｱ 、一名
ｲ 瞿毗耶
ｱ 、二名
ｲ
耶輸陀羅
ｱ 、々々々々
ﾝ ハ羅睺羅
ﾝ ノ母也、瞿毗耶
※
ﾝ ハ是宝女
ﾝ ナリ
、故不
ﾚ 孕
ﾚ 子、耶輸陀羅以
ｲ 菩薩出家夜
ｱ 自
覚
ｲ 妊ハラムコトヲ
身
ｱ 、菩薩出家、六年苦行、耶輸六年懐妊
ﾝ シテ
不
ﾚ 産、諸釈詰
ﾚ 之、菩薩出家、何由有
ﾚ 此、耶輸
陀羅言、我無
ｲ 他罪
ｱ 、我所
ﾚ 懐子実是太子
ﾝ ノ体胤
ﾝ ナリ
、諸釈言
ﾝ ク、何以久而不
ﾚ 産、 』 （
29裏）
答言、非
ｲ 我所
ﾚ 知、諸釈集議聞
ﾚ 王欲
ｲ 如
ﾚ 法治
ﾚ 罪、瞿毗耶白
ﾝ ク、王願
ﾝ ハ寛恕之、我常与
ｲ 耶輪陀羅共
住、我為
ｲ 其證
ｱ 、知
ｲ 其無
ﾚ 罪、待
ｲ 其子
ﾝ ノ生
ｱ 知
ｲ 似
ﾚ 父不
ﾝ ヤヲｱ
治
ﾚ 之無
ﾚ 晩、王即寛置、仏六年苦行既
満、初成仏時 其夜生
ｲ 羅睺羅
ｱ 、王見
ｲ 其似
ﾚ 父、愛楽忘
ﾚ 憂、語
ｲ 群臣
ｱ 言、我兒雖
ﾚ 去今得
ｲ 其
ﾝ ノ
子
ｱ 、与
ｲ 児在
ｱ 無
ﾚ 異、耶輸陀羅雖
ﾚ 免
ｲ 罪黜
ｱ 悪聲満
ﾚ 国、耶輸陀羅欲
ﾚ 除
ｲ 悪名
ｱ 、仏成道已還
ｲ 迦毘
羅婆
ｱ 度
ｲ 諸
ﾝ ノ釈子
ｱ 、時
ﾝ ニ浄飯王及耶輸陀羅常請
ﾚ 仏入
ﾚ 宮食、是時耶輸陀羅持
ｲ 一百味歓喜丸
ｱ 与羅睺
羅令
ｲ 持
ﾝ テ上
ﾅ 仏、是時仏神力以変
ｲ 」 （
30表）
五百 漢
ｱ 令
ｸ 如
ｲ 仏身
ｱ 無
ﾆ 有
ｲ 別異
ｱ 、羅睺羅以七歳
身ミツカラ
  持
ｲ 歓喜丸
ｱ 逕至
ｲ 佛前
ｱ 奉進世尊
ｱ 、
是
時
佛
摂
ｲ 神力
ｱ 、諸比丘身復如
ﾚ 故モトノ
、皆空
ﾚ 鉢而坐、唯仏
ﾝ ノ鉢
ﾝ ノ中
ﾝ ニ盛満
ｲ 歓喜丸
ｱ 、耶輸陀羅即白
ﾚ 王言、以
ｲ
此證
ｱ 験
ｲ 我無
ﾅ 罪也、耶輸陀羅即問
ﾚ 仏言、我有
ｲ 何因縁
ｱ 懐妊六年
ﾝ ナル
、仏言、汝子羅睺羅過去久遠
世
ﾝ ノ時、曽作
ｲ 国王
ｱ 時、有
ｲ 一
ﾝ ノ五通仙人
ｱ 来
ﾊ 入王
ﾝ ノ国
ｱ 語
ﾚ 王言、王法
ﾝ ハ治
ﾚ 賊、請治
ｲ 我罪
ｱ 、王言、
汝有
ｲ 何罪
ｱ 、答言、我入
ｲ 王国
ｱ 犯
ｲ 不与取
ｱ 、輙飲
ｲ 王水
ｱ 用
ｲ 王楊枝
ｱ 、王言、我以相与、何罪
ﾝ カ之
有
ﾝ ラム
、我初登
ｲ 王位
ｱ 皆以
ｲ 水及楊枝
ｱ 施
ｲ 於一切
ｱ 、仙人言
ﾝ ク、王雖
ｲ 已施
ｱ 我』 （
30裏）
心疑悔罪不
ﾚ 除也、願今見
ﾚ 治無
ﾚ 令
ﾝ ルコトｲ
後
ﾝ ニ罪
ｱ 、王言、若必欲
ﾚ 尓、小
ﾝ シ停
ﾝ テ待
ｲ 我入還
ｱ 、王入
ｲ 宮中
ｱ
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六日不
ﾚ 出、此仙人在
ｲ 王
ﾝ ノ園中
ｱ 六日飢渇、仙人思惟
ﾝ ラク
、此王正以
ﾚ 此治
ﾚ 我、王過
ｲ 六日
ｱ 而出、

拝（辞）
ﾊ 謝仙人
ｱ 、我便相忘、莫
ﾚ 見
ﾚ 咎也、以
ｲ 是因縁
ｱ 故
ﾝ ニ受
ｲ 五百世三悪道
ﾝ ノ罪
ｱ 、五百世常
ﾝ ニ六年在
ｲ 母
胎
ﾝ ノ中
ｱ 、以
ｲ 是
ﾝ ノ證
ｱ 故
ﾝ ニ耶輸陀羅無
ﾚ 有
ﾚ 罪
ｱ 也。
一或云、悉達太子
ﾝ ハ十二ヶ月、羅云六年、黄帝
三皇第
廿五月、帝尭十四月、漢孝昭皇帝又十四月、老
子八十年
云 
  云
。
一名疏五云、有
ﾝ ハ翻
ｲ 宮生
ｱ 、悉達太子将欲
ﾚ 踰
ﾚ 城出
ﾚ 家以
ﾚ 指々」 （
31表）
其妃
ﾝ ノ腹
ｱ 語言、却後六年、汝当
ﾚ 生
ﾚ 男、耶輸因
ﾝ テ覚
ﾚ 有
ﾚ 身ハラムコト
、  国
ﾝ ノ人皆疑、太子出家、太妃在
ﾚ 宮、
何得有身、将非邪通
ｱ 、佛共
ｲ 浄飯王
ｱ 於後證
ｲ 是太子之子
ﾝ ナルコトヲｱ
親
ﾝ リ是宮之所生
ﾝ ナリ
、因名
ｲ 宮生
ｱ 、羅
云当是従
ｲ 思
ﾝ ノ数
ｱ 入
ﾚ 道、故密行第一。
一大論宝女不孕
云 
  云
。
宝記云、大経疏会云、此各為
ｲ 時所
ﾚ 重
ﾝ セｱ
巳上、十二遊経云、第一夫人瞿夷子名
優婆摩耶
ｱ
云 
  云
。
一
唯識述讃云、宝女有
ｲ 二種
ｱ 、一天
ﾝ ノ玉女、則瞿毘那、一向不
ﾚ 孕
ﾚ 子、二人
ﾝ ノ玉女即耶輸懐聖子
ｱ
不
ﾚ 孕
ｲ 凡子
ｱ 。
一或云、
十二遊経云、第一夫人
如上
、第二名耶輸
ｱ 所生号羅云、第三名鹿野
ｱ 所生名
ｲ 善星
ｱ
云 
  云
。 』 （
31裏）
一浄名弾呵事
　
経云、羅睺羅白仏言○憶
ﾊ 念昔
ﾝ ノ時
ｱ 毘耶離
ﾝ ノ諸長者
ﾝ ノ子来
ﾊ 詣我所
ｱ 稽首作
ﾚ 礼問
ﾚ 我
言
ﾝ ク、唯羅睺羅、汝仏之子、捨
ｲ 転輪王
ﾝ ノ位
ｱ 出
ﾚ 家為
ﾚ 道、其出家者有
ｲ 何等利
ｱ 、我即如
ﾚ 法為説
ｲ
出家功徳之利
ｱ 、時維摩詰来謂
ﾚ 我言、唯羅睺羅、不
ﾚ 應
ﾚ 説
ｲ 出家功徳之利
ｱ 、所以者何、無利無功
徳
ｱ 是為
ｲ 出家
ｱ 、有為法者可
ﾚ 説有
ﾚ 利有
ｲ 功徳
ｱ 、夫出家者為
ｲ 無為
ﾝ ノ法
ｱ 、無為
ﾝ ノ法
ﾝ ノ中
ﾝ ニハ
無
ﾚ 利無
ｲ 功
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徳ｱ
云 
  云
。
疏五云、不許説者此有
ｲ 三意
ｱ 、一既是密行、何得更説
ｲ 出家之利
ｱ 、乃是自顕
ﾝ ナリ
、何名
ｲ 密行
ｱ 、二
歎
ｲ 小乗出家功徳
ｱ 」 （
32表）
狭劣
ﾝ ニシテ
不
ﾚ 稱
ｲ 長者
ﾝ ノ大乗
ﾝ ノ子※
根縁
ｱ 、三若説
ｲ 形服
ﾝ ノ出家
ﾝ ノ功徳
ｱ 、諸長者子既各有
ﾚ 碍、終不
ﾚ 得
ｲ 此形
服出家
ｱ 、有
ｲ 此三
ﾝ ノ失
ｱ 故被
ﾚ 弾云不應為説、所以
ﾝ ヨリ
至功徳二解釈、三蔵教明
ﾝ ク、覆
ｲ 戒定恵有為無為
功徳
ｱ 名為
ｲ 密行
ｱ 、今大士
ﾝ ノ弾呵
ﾝ ニ有
ﾚ 事有
ﾚ 理、一事弾者、若是密行不
ﾚ 應
ｳ 自説
ｲ 出家
ﾝ ノ功徳
ｱ 、若為
ｲ
利生
ｱ 非
ｲ 自顕
ｱ 者、既不
ﾚ 知
ﾚ 根、説不
ﾚ 赴
ﾚ 機、何有
ｲ 利益
ｱ 、二約
ﾚ 理弾者無
ﾚ 利無
ｲ 功徳
ｱ 是為
ｲ 出
家
ｱ 、無為
ﾝ ハ即是虚空仏性、
若※
見仏性出
ｲ 二死
ﾝ ノ家
ｱ 、方是真
ﾝ ノ出家也、若見
ｲ 仏性
ｱ 得
ｲ 大涅槃
ｱ 、則無
ﾚ
所
ｲ 積聚
ｱ 、乃名為
ﾚ 蔵、名
ｲ 真
ﾝ ノ密行
ｱ 、此即対
ﾚ 枯顕
ﾚ 栄之密行也、有為法者可
ﾚ 説、 』 （
32裏）
有
ﾚ 利有功徳
ｱ 、此呵
ｲ 羅云
ﾝ ノ見
ｱ 、偏真智断、是有為法、有為法者有
ﾚ 利有
ｲ 功徳
ｱ 、既是有為、不
ﾚ
得
ﾚ 出
ﾊ 離変易生死
ｱ 、何名
ｲ 出家
ｱ 、故大経云、空者即是生死、不空即大涅槃、夫出家者為
ｲ 無為
法
ｱ 、無為法
ﾝ ノ中無
ﾚ 利無功徳
ｱ 、此
ﾝ ハ呵
ｲ 羅云出家
ﾝ ノ心
ﾝ ノ非
ｱ 、夫出家者本為
ｸ 出
ｲ 生死
ﾝ ノ家
ｱ 求
ｶｲ 真無為
ｱ 、
真無為者如
ｲ 下文云
ｱ 仏身無為 不堕諸数、若未
ﾚ 免
ｲ 生死
ｱ 而住
ｲ 有為
ｱ 者此求
ｲ 出家
ｱ 心非
ﾝ ナリ
、何者小
乗見
ﾚ 真得
ｲ 数縁尽
ｱ 、有余涅槃謂
ｲ 是無為
ｱ 、若依
ｲ 大乗
ｱ 得
ﾚ 見
ｲ 中道
ｱ 、無
ｲ 変易生死
ｱ 、乃是真無為
ﾝ ノ
法
ﾝ ナリ
、即是平等真法界、仏不
ﾚ 度
ｲ 衆生
ｱ 、 」 （
33表）
故云
ｳ 無為
ﾝ ノ法
ﾝ ノ中
ﾝ ニハ
無
ﾚ 利無
ｲ 功徳
ｱ 、故大経云、聲聞僧者名
ｲ 有為
ﾝ ノ僧
ｱ 、菩薩僧者名
ｲ 無為
ﾝ ノ僧
ｱ 。
一浄名経云、於是維摩詰語
ｲ 諸長者子
ｱ 、汝等於
ｲ 正法
ﾝ ノ中
ｱ 宜
ﾝ ク共出家
ｱ 、所以者何、仏世難
ﾚ 値、諸
長者子言
ﾝ ク、居士、我聞
ｲ 仏言
ｱ 、父母不
ﾚ 聴不
ﾚ 得
ｲ 出家
ｱ 、維摩詰言、然
ﾝ ナリ
、汝等便発
ｲ 阿耨菩提
心
ｱ 、是即出家
ﾝ ナリ
、是即具足
ﾝ ナリ
、尓時卅二
ﾝ ノ長者子皆発
ｲ 阿耨菩提心
ｱ
云 
  云
。

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疏云、於
ｲ 正法
ﾝ ノ中
ｱ 宜共出家、正法者即是中道之正理也、能観
ｲ 此
ﾝ ノ理
ｱ 得
ﾚ 出
ｲ 二邊
ｱ 故云
ﾚ 出也○仏
世難値者有
ｲ 仏出世
ｱ 方得
ﾚ 聞
ﾚ 之、若無
ｲ 仏出
ｱ 雖
ﾚ 有
ｲ 正理
ｱ 長劫不
ﾚ 聞、今得
ﾚ 値得
ﾚ 聞、豈不
ｸ 』 （
33
裏）修集
ﾝ シテ
速
ﾝ ニ令
ﾆ 得
ﾚ 出
ｲ 二死之家
ｱ
云 
  云
。
又云、二諸長者子、各辞
ｸ 有
ﾚ 碍不
ﾆ 得
ｲ 出家
ｱ ○三明
ｳ 的
ﾝ ク勧
ﾝ コトヲｲ
観行
ﾝ ノ出家
ｱ 、應
ﾚ 具
ｲ 四句
ｱ 、一形心倶
不出、二形出心不出、三形不出心出、即是観行
ﾝ ノ出家、四形心倶出、故重勧言汝但発心
云 
  云
。
又云、但戒
ﾝ ハ従
ﾚ 心生、道心若発菩薩戒品随
ﾚ 心倶発、故云
ｲ 是即具足
ｱ
云 
  云
。
輔記云、菩薩 品随心即発 非
ﾚ 謂
ｳ 発心即具
ｲ 戒体
ｱ 、且以
ｲ 小大
ｱ 相形言
ﾚ 之、然於
ｲ 大乗
ｱ 亦仮
ｲ 縁
具
ｱ 、在家
ﾝ ノ縁具、父母咸聴、以
ﾚ 不
ﾚ 妨
ｲ 於色養
ｱ 故也、但小乗教
ﾝ ニハ
以
ｲ 色及非色心
ｱ 而為
ｲ 戒体
ｱ 、菩
薩雖
ｲ 亦身口為
ﾅ 助、増上在
ﾚ 心名
ｲ 随心戒
ｱ 雖
ｲ 大小」 （
34表）
別
ｱ 、上品咸心、但大律儀、四弘為
ﾚ 本、立
ﾚ 心縁
ﾚ 境、三聚為
ﾚ 懐、仏道
ﾝ ハ但三聚之果、故四弘三聚
更互相資、故
ﾝ ニ浄名云是出家是即具足
ｱ 。
暹云、記云、非謂発心即具戒体者、意云、若千里
ﾝ ノ内
ﾝ ニ無
ｲ 能受戒師
ｱ 、於
ｲ 佛像前
ｱ 受戒者要須
ﾚ 縁仏
像、以為
ｲ 発戒之境
ｱ 及自
ﾝ ノ要心和合
ﾝ シテ
方具
云 
  云
。
業疏記云
元照
、維摩詰言汝等但発○即発菩提心等、以
ﾝ ナリｸ
佛令
ﾝ コトハｲ
剃髪染受具
ｱ 、本為
ﾝ ナルヲﾆ
発
ｲ
大道心
ﾝ ヲｱ 、既已発心
ﾝ ス、何須
ｲ 出受
ｱ 、故云
ｲ 即是
ｱ 此言乃被
ｲ 上達
ﾝ ノ
円機
ｱ 、末俗
ﾝ ノ
凡流無
ｲ 冝
ﾝ ク
倚イ

濫
ｱ 。 』 （
34裏）
一少知識下
　
疏二可見之。
一疏二云、聖与
ﾚ 凡絶
ﾚ 交、亦不
ﾚ 分
ﾊ 別多識少識
ﾝ ヲｱ 。
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山谷詩云、管城子无
ｲ 食
ﾚ 肉相
ｱ 、孔方兄
ヒン
有
ｲ 絶交
カウ
ﾝ ノ書
ｱ 。
　
私云、管城子
ﾝ ハ筆名也、云文章弱也、孔方兄
ﾝ ハ銭
ﾝ ノ名也貧事
ﾝ ヲ云也
一疏二云、
特コトニ
 以希
子カヒ
ﾚ 高慕
子カフ
ﾚ 遠者
ﾝ ノヲハ
以
ｲ 多識
ｱ 引
ﾚ 之、蔵
ﾚ 名隠
ﾚ 徳退譲者以
ｲ 少識
ｱ 引
ﾚ 之、随順衆生
ｱ 故
有
ｲ 若干
ｱ 不
ﾚ 可
ｸ 以
ｲ 多少之迹
ｱ 失
ｶ 其
ﾝ ノ本
ｱ
云 
  云
。
一希高慕遠等事
　
止六云、扣
ﾚ 牛干
モトメ
ﾚ 相
ﾝ ヲ負
ﾝ テﾚ 鼎カナヘ
ﾝ ヲ要モトメ
ﾚ 卿専
ﾚ 文専
ﾚ 武、耽
ﾚ 酒嗜
ﾚ 味等
云 
  云
。
弘云、非理
ﾝ ニ造求
ﾝ スルヲ
為
ﾚ 干、輔
ﾊ 佐王者
ｱ 曰
ﾚ 相、如
ｳ 寗子イセキカ
戚
 邀モトムルカ
ｲ  斉
ﾝ ノ桓公
ﾝ ニｱ
云 
  云
。 」 （
35表）
三斉略記曰、
寗子イセキ
戚
候ウカ丶テ
ｲ 斉
ﾝ ノ桓公
ﾝ ノ出
ﾝ ヲｱ 扣
ｲ 牛
ﾝ ノ角
ｱ 歌曰
ﾝ ク、南山
粲サン
々〳 〵
ﾝ タリ
、白石爛々
ﾝ タリ
、中有
ｲ 鯉魚
ｱ 長ナカサ
  尺セキ
半、生
ﾝ レテ
不
ﾚ 遭
ｲ 尭与
トノ
舜禅
ユツリヲ
ｱ 短布単衣鋭々至
ﾚ 骭ハキニ
、従
ﾚ 昏飲
ウシカツテ
ﾚ 牛至
ｲ 夜半
ｱ 長夜漫々
ﾝ タリ
、 何時旦
アケム
 云
 
 
  云
、 桓公
召
ﾚ 之因以為
ﾚ 相
矣
。
　
南山
ﾝ ヲハ
喩
ｲ 斉
ﾝ ノ君
ｱ 、白石
ﾝ ヲハ
喩
ﾚ 臣、
言イフコ丶ロハ
積
ﾚ 石成
ﾚ 山、有
ｲ 良臣
ｱ 為ナル
ﾚ 君
ﾝ ト、中
ﾝ ニ
有
ﾝ トハｲ
鯉魚
ｱ 戚セキカ
自
ﾝ ラ比
ﾚ 之、言
イフコヽロハ
    岩之間
ﾝ ハ非
ｲ 魚之処
ｱ 、比
ｲ 己
ｱ 不
ﾚ 得
ﾚ 処
云 
  云
。
一負
鼎テイ
事
　
弘六云、負鼎者指
ﾚ 事求
ﾚ 利曰
ﾚ 邀ケウ
古尭反
、伊
尹イム
邀モトメテ
ﾚ 相
ﾝ ヲ常
ﾝ ニ負ヲヒテ
ﾚﾝカナヘ鼎テイ
ﾝ ヲ而語曰、若
ﾝ シ使
ﾝ メハｳ
以
ﾚ 我為
ｲ
国
ﾝ ノ相
ｱ 者如
ｲ 鼎
ﾝ ノ調
ﾅ 味、
鼎テイ
者説文云、三足両耳
ﾝ アテ
調
ｲ 五味
ｱ 之宝器也、尓雅云、
絶スクレテ
大者曰
ﾚ 鼎
奴戴反
、
漢書郊祀志云、昔大昊
カウ
興
ｲ 一鼎
ｱ 象
ｲ 一統
ｱ 、 』 （
35裏）
黄※
帝作
ｲ 三鼎
ｱ 象
ｲ 三才
ｱ 、夏
ﾝ ノ禹作
ｲ 九鼎
ｱ 象
ｲ 九州
ｱ 、故伊尹負
ﾚ 之以
邀モトムル
ｲ 湯王
ｱ 也、太公亦以
ﾚ 釣而

邀モトメタリ
ｲ  文王
ｱ 、
専
文
専
武
等
者
嗜
好
ﾝ ノ不同、俗
ﾝ ノ古
ﾝ ノ賢良偏嗜非
ﾚ 一、文武可
ﾚ 知、如尼乾経云、有
ｲ 黒太
子
ｱ 多
ﾝ シテﾚ
財嫉妬
ﾝ アリ
、有
ｲ 勝仙王子
ｱ 為
ﾚ 性多
ﾚ 殺、有
ｲ 無畏王子
ｱ 大悲太過、有
ｲ 婆藪天子
ｱ 行
ﾝ コトﾚ
事太遅
ﾝ シ、
有※
大天王子軽
戯笑、波斯匿王為性貪
ﾚ 食、有
ｲ 厳熾王子
※
ｱ 為性太暴、厳熾問
ｲ 尼乾子
ｱ 云、有
ｳ 誰無
ｲ
偏
ﾝ ノ過
ｱ 耶、答、唯仏無
ﾚ 過、出假菩薩應須漸習使知
ｲ 衆生
ﾝ ノ偏病不同
ｱ 設
ﾚ 薬治
ﾚ 之。
一蔵名隠徳等事
　
止九云、上古
ﾝ ノ賢人推
ﾚ 位譲
ﾚ 国、還
ﾚ 牛洗
ﾚ 耳、 」 （
36表）
疏二＝天全文一―二八二下止六＝大正四六―七六中弘＝大正四六―三四〇中弘六＝天全止四―一四四※黄＝皇※有（脱）※子（脱）止九＝大正四六―一二四中
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皆是昔
ﾝ ノ生
ﾝ ニ経ツ子ニ
 修
ｲ 此観
ｱ 自然
ﾝ ニ成
ﾚ 性無
ｲ 復愛染
ｱ
云 
  云
。
弘云、推位譲国者如
ｲ 呉太伯
ｱ 為
ｲ 太王
ﾝ ノ長子
ｱ 、次弟仲
邕（雍）
、幼弟
ﾝ ハ季歴、太王有
ﾚ 疾譲
ｲ 弟承嫡
ｱ 、故
採
ﾚ 薬入
ｲ 於東呉
ｱ
云 
  云
。
一論語云、子曰、泰伯
ﾝ ヲハ
其
ﾝ レ可
ﾝ ラクﾚ
謂
ｲ 至徳
ﾝ トｱ 也已
ノミ
矣、三
ﾝ タヒ
以
ｲ 天下
ｱ 譲
ﾝ ル、民無
ｲ 得而稱
ﾝ スルコトｱ
焉。
　
王粛
曰、泰伯
ﾝ ハ周太王之太子也、次
ﾝ ハ仲雍、少弟曰
ｲ 季歴
ｱ 、季歴賢
ﾝ ニシテ
又生
ｲ 聖子文王昌
ﾝ ヲｱ 、昌必
有タモタム
ｲ 天
下
ﾝ ヲｱ 、故泰伯以
ｲ 天下
ｱ 三
ﾝ タヒ
譲
ｲ 於王季
ｱ 、其譲隠
ﾝ タリ
、故無
ｲ 得而稱言之者
ｱ 、所以
ﾚ 為
ｲ 至徳
ｱ 也
巳上。
　
大
王病而託
ﾚ 採
ﾚ 薬生不
ﾝ スﾚ 事之以
ﾚ 礼一
ﾝ ノ讓也、大王薨而不
ﾚ 反、使
ｸｲ 季歴主
ﾅ 喪、死不
ﾚ 葬之以
ﾚ 礼二
ﾝ ノ讓
也、断
ﾚ 髪文
モトラシ
身示
ﾚ 可
ﾚ 不
ﾚ 用、 』 （
36裏）
使
ｸｲ 季歴
ｱ 主
ｶｲ 祭祀
ｱ 、死
ﾝ シテ
不
ﾚ 祭之以
ﾝ スﾚ 礼三
ﾝ ノ讓也。
弘云、還牛等者尭
躬ミツカラ
  許
由
ﾝ ヲ為
ｲ 九州
ﾝ ノ長
ｱ 由聞
ﾚ 之詣
ﾚ 河洗
ﾚ 耳、巣父因
ﾝ テ飲
ﾚ 牛而
見マミ
ﾝ ユﾚ 之
ﾝ レニ
、問曰、夫
人洗者先洗
ｲ 於面
ｱ 、子何洗
ﾚ 耳、答曰、尭躬我
ﾝ レヲ
為
ｲ 九州
ﾝ ノ長
ｱ 、
悪ニクム
ﾚ 聞
ﾝ コトヲｲ
其
ﾝ ノ声
ｱ 故洗
ﾚ 之也 巣父
曰、吾聞豫章之木
ﾝ ハ生
ｲ 於深山之巓
ｱ 、上无
ｲ 通
ﾚ 車之路
ｱ 下無
ｲ 渉
ﾚ 険之逕
ｱ 、工匠雖
ﾚ 巧而不
ﾚ 能
ﾚ 得、
子欲
ﾚ 避
ﾚ 代何不
ｲ 深蔵
ｱ 而浮遊人間
ｱ 苟求
ｲ 名利
ｱ 、吾欲
ﾚ 飲
ﾚ 牛悪
ﾚ 汚
ﾝ コトヲｲ
吾牛
ﾝ ノ口
ｱ 、乃牽
ﾚ 牛上
ﾚ 流而
飲
ﾝ シムﾚ
之。
弘四云、増一云 迦葉等各将
ｲ 諸比丘
ｱ 行
ﾝ ス、仏告
ﾝ ハクｲ
諸比丘
ｱ 、人
ﾝ ノ根不同
ﾝ ナリ
、善」 （
37表）
者
ﾝ ハ善者共同、悪者
ﾝ ハ悪者共同、如
ｸ 乳与
ﾚ 乳共、乃至醍醐醍醐共糞与糞共
ﾝ ナルカｶ
、故舎利弗
ﾝ ハ与
ｲ 智恵
ﾝ ノ
者
ｱ 共、乃至羅云
ﾝ ハ与
ｲ 密行
ﾝ ノ者
ｱ 共、調達与
ｲ 悪行
ﾝ ノ者
ｱ 共
ﾝ ス
云 
  云
。
一善導
観経疏云、問曰、此等尊宿云何名
ｲ 衆所知識
ｱ 、答曰、徳
ﾝ ノ高
ﾝ ヲ曰
ﾚ 尊
耆ヲイタルヲ
ﾚ  年曰
ﾚ 宿、
一
切
ﾝ ノ凡
聖知
ｲ 彼内徳
ﾝ ノ過
ﾅ 人、識
ｲ 其
ﾝ ノ外相
ﾝ ノ殊異
ﾝ ナルヲｱ
、故名
ｲ 衆所知識
ｱ
云 
  云
。
　
与大比丘ノ大字ニ九大立タリ、一
弘＝大正四六―四二三上弘＝大正四六―四二三上弘四＝大正四六―二六七上観経疏＝大正三七―二五三上
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与大、二惣大、三相大、四衆大、五耆年大、六数大、七尊宿大、八内有実徳大、九果証大。
』 （
37裏）
一尼衆事
　
記一云、論文云、先僧次尼、亦有八義
ｱ 、一男尊女卑、二入道前後、三師弟不同、四

傳法能否、五結集進退 六同住得不、七多少推譲 八得歎有無、此八全通前之三味 多在酪

教
云 
  云
。
　
論文トハ仏地也、前後可見之。
疏二云、羅睺羅母耶輸多羅者以
ﾚ 子標
ﾚ 母、此翻
ｲ 花色
ｱ 、亦曰
ｲ 名聞
ｱ 。
　
私云、俗典孝行之品多之、羅睺
ﾝ ノ揚名孝ナルヘシ。
又云、或云無翻 温良恭儉徳斉太子等
云 
  云
。又云、妻則斉也。
輔記云、敦美潤澤謂之 、行不
ﾚ 犯
ﾚ 物謂
ｲ 之良
ｱ 、和従
ﾝ シテ
不
ﾚ 逆謂
ｲ 之恭
ｱ 、去
ﾚ 奢従
ﾚ 約謂
ｲ 之儉
ｱ 、
推
ﾚ 人後
ﾚ 己謂
ｲ 之譲
ｱ 。 」 （
38表）
釈迦譜云、示納妃孕相、経 太子十七王乃訪
ﾚ 婚
ﾝ ヲ、釈種
ﾝ ノ婆羅門
ﾝ ニ有
ﾚ 女、礼儀備挙便迎至
ﾚ 宮、
行臥同倶、无
ｲ 世俗
ﾝ ノ意
ｱ 静
ﾚ 夜禅観、妓女疑
ﾚ 之、瑞応云、諸人咸
ﾝ ク疑
ｲ 太子不
ﾅ 男、便指
ｲ 妃
ﾝ ノ腹
ｱ 曰
ﾝ ク、
却後六年尓當
ﾚ 生
ﾚ 男、遂以有
ﾚ 娠、大権経云、菩薩无
ﾚ 欲為
ﾚ 断
ｲ 非男
ﾝ ノ疑
ｱ 故
ﾝ ニ納
ｲ 瞿夷
ｱ 、羅雲於
ﾚ 天
没
ﾝ シテ
化生、不由合會
ｱ 、又是本願
ﾝ ノ所
ﾚ 致。
一
旨帰二云、
嬪ヒム
淑シク
者皆中宮之官也、魏志云、文帝増貴
ｲ 嬪淑
ｱ ○嬪者孔頴達云婦人
ﾝ ノ有
ｲ 法度
ｱ 之

稱、可
ｲ 以
ﾝ テ賓敬
ｱ 也、天子一后、三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御女、周礼
ﾝ ニ九嬪掌
ｲ 婦学之
法
ｱ 、 』 （
38裏）
淑
ﾝ ハ善也 亦婦人之美稱、詩云、窈
ヨウ
窕チヨウ
ﾝ タル
淑女也。
一羅云出家縁起事釈迦譜第七
僧祐
、
尓┌未曽有経
時世尊、告
ｲ 目犍連
ｱ 、汝今徃
ｲ 彼、迦毘羅城
ｱ 、問
ﾊ 訊我父、閲頭壇王、并我姨
記一＝天全文一―一三八下疏二＝天全文一―二九○下又云＝天全文一―二九○下、又云＝同二九一下輔記 続蔵二八―六六 中釈迦譜＝大正五○―九○中旨帰＝続蔵三七―三三七中釈迦譜＝大正五○―六一中～六二中
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母、波闍波提、及三叔父、斛飯王等
ｱ 、因復慰
ﾊ 喩、羅睺羅
ﾝ ノ母、耶輸陀羅
ｱ 、令
ｸ 割サキ
ｲ 恩愛
ｱ 、
放ユルサ
ｶｲ 羅
睺羅
ｶ 、令
ｸ 作
ｲ 沙弥
ｱ 、修
ﾊ 習
ｶ 聖道
ｱ 、所以者何、母子
ﾝ ノ恩愛、歓楽須臾、死堕
ｲ 地獄
ｱ 、母之与
ﾚ 子、
各不
ｲ 相知
ｱ 、窈々冥々、永
ﾝ ク相
ﾝ ヒ離別、受苦万端、後悔無
ﾚ 及、羅睺得道、当
ﾝ ニｸ 還
ﾝ テ度
ﾅ 母、永絶
ｲ 生老
病死
ﾝ ノ根本
ｱ 、得
ﾚ 至
ｲ 羅漢
ｱ 如
ｶｲ 我今
ｱ 也、目連受
ﾚ 命、屈伸臂
ｱ 頃、到
ｲ 」 （
39表）
迦毘羅浄飯王所
ｱ 而白
ﾚ 王言、世尊慇懃
ﾝ ニ致問無量
ﾝ ナリ
、起居軽利、気力安不
イナヤ
、及大夫人波闍波堤、并
三叔父、斛飯王等問訊起居、亦復如
ﾚ 是、時
ﾝ ニ耶輸陀羅聞
ｳ 仏
ﾝ ノ遣使来
ﾊ 至王
ﾝ ノ所
ｱ 、未
ﾚ 知
ｲ 意趣
ｱ 、即
遣
ｲ 青衣
ｱ 令
ﾚ 参
ｲ 消息
ｱ 、青衣還白、世尊
ﾝ ノ遣使、取
ｲ 羅睺羅
ｱ 度
ﾝ シテ
為
ｲ 沙弥
ｱ 、耶輸陀羅聞
ｲ 是消息
ｱ 、
将
ｲ 羅睺羅
ｱ 登上
ﾝ リ高楼
ｱ 、約
ｲ 勅監官
ｱ 関閉門閤悉
ﾝ ク令
ｲ 堅牢
ｱ 、時大目連既到
ｲ 宮門
ｱ 不
ﾚ 能
ﾚ 得
ﾚ 入、又
無
ｲ 人通
ｱ 、即以
ｲ 神力
ｱ 飛上高楼
ｱ 至
ｲ 耶輸陀羅坐前
ｱ 而立、耶輸陀 見目連来
ｱ 憂喜交集、迫不得已、
即起礼拝、勅
ﾝ シテ
為
ﾝ メニ
敷シキ
ﾚ 座
ﾝ ヲ、請
ｲ 目連
ｱ 坐
ﾝ セシム
、問
ｲ 目連
ｱ 曰、世』 （
39裏）
尊無
ﾚ 恙ツゝカ
 教化衆生不労神也、遣上人来、欲何所為、目連白曰、太子羅睺、年以
ｲ 九歳
ｱ 応
ﾝ ニｸ 令
ｲ 出家
ｱ
修
ﾊ 学
ｶ 聖道
ｱ 、所以者何、母子恩愛
ﾝ ハ少時
ﾝ ノ如意、一旦命終、堕
ｲ 三悪道
ｱ 、恩愛離別、窈々冥々、母
不
ﾚ 知
ﾚ 子、子不
ﾚ 知
ﾚ 母、羅睺得
ﾚ 道当
ｸ 還度
ﾚ 母、永
ﾝ ク度
ｲ 生老病死
ﾝ ノ憂患
ｱ 、得
ﾆ 至
ﾚ 涅槃、如佛
ﾝ ノ今也、
耶輸陀羅答
ｲ 目連
ｱ 曰、釈迦如来為
ｲ 太子
ｱ 時、聚
ﾚ 我為
ﾚ 妻、奉
ﾊ 事太子
ｱ 如
ﾚ 事
ｲ 天神
ｱ 、曽無
ｲ 一失
ｱ 共
為
ｲ 夫婦
ｱ 未
ﾚ 満
ｲ 三年
ｱ 、捨
ｲ 五欲
ﾝ ノ楽
ｱ 騰越宮城
ｱ 、逃
ﾝ テ至
ｲ 王田
ｱ 、王身
ミツカラ
  往迎違戻不
ﾚ 従、返遣車匿
ｱ 、
白馬令
ﾚ 還自要
ﾚ 道成
ｲ 誓願
ｱ 当
ﾚ 帰、被
ｲ 鹿皮
ﾝ ノ衣
ｱ 、譬如
ｲ 狂人
ｱ 隠
ﾊ 居山澤
ｱ 、懃苦六年、得
ﾚ 仏還
ﾚ 国、
都不
ﾚ 見
ﾚ 親、忽忘
ｲ 恩旧
ｱ 劇ハナハタシ
ｶ  」 （
40表）
於路人
ｱ 、使
ｲ 我母子
ｱ 守
ﾚ 孤抱
ﾚ 窮、今復遣使欲
ｸ 求
ｲ 我子
ｱ 為
ｲ 其
ﾝ ノ眷属
ｱ 、何
酷ハナハタシキコト
　　
  如
ﾚ 之、
太
子
成
道、自言
ｲ 慈悲
ｱ 、慈悲之道應
ﾚ 安
ﾊ 楽衆生
ｱ 、今反
ﾝ テ離
ｲ 別人之母子
ｱ 、苦中之甚
ﾝ ハ莫
ﾝ シ若
ﾝ クハｲ
恩愛離別之
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苦ｱ 、以
ﾚ 是推
ﾚ 之、今別
ｲ 人
ﾝ ノ母子
ｱ 何
ﾝ ノ慈
ﾝ カ之有
ﾝ ラムヤ
、白
ｲ 目連
ｱ 曰、還向
ｲ 世尊
ｱ 宣
ｲ 我所陳
ｱ 、時
ﾝ ニ大目
連更以
ｲ 方便種々
ﾝ ノ諌喩
ｱ 暁サトス
ｲ 耶輸陀羅
ｱ 、而
ﾝ トモ
耶輸陀羅絶無
ｲ 聴ユルス
意
ｱ 、辞退
ﾝ シテ
還到
ｲ 浄飯王
ﾝ ノ所
ｱ 、具宣
ｲ
上
ﾝ ノ事
ｱ 、王聞
ﾚ 是已、即告
ｲ 夫人波闍波提
ｱ 、我子悉達遣
ｲ 目連
ｱ 以迎取羅云
ｱ 、欲
ｸ 令
ﾚ 入
ﾚ 道修
ﾊ 学
ｶ 聖
法
ｱ 、耶輸陀羅女人愚癡、未解
ｲ 法要
ｱ 、心堅意固纏
ﾊ 著恩愛
ｱ 、情無
ｲ 縦捨
ｱ 、
卿ナムチ
 可徃
ﾚ 彼重陳
ｱ 諌
ﾚ
之、 』 （
40裏）
令
ﾚ 其心悟
ｱ 、時
ﾝ ニ大夫人即便将
ｲ 従五百
ﾝ ノ青衣
ｱ 至
ｲ 其宮中
ｱ 随宜諌喩、反覆再三、耶輸陀羅猶故不
ﾚ
聴、白夫人
ｱ 曰、我在
ﾚ 家時、八国
ﾝ ノ諸王競来見
ラル
ﾚ 求、父母不
ﾚ 許、所以者何、釈迦太子、才藝過
ﾚ 人、
是故父母、以
ﾚ 我配
ﾚ 之、太子尓時知
ﾝ ルｲ 不
ﾚ 住
ﾚ 世出家学道
ﾝ コトヲｶ
、何故慇懃苦求
ﾚ 我耶、夫人娶婦、正
為
ｸ 恩好聚集歓楽、万世
ﾝ ニ相承
ﾝ シ子孫相續
ﾝ シ、紹継
ﾝ シテ
宗
ｷ 嗣
ｶ 世之正礼
ﾝ ヲｶ 、太子既去、復求
ｲ 羅睺
ｱ 欲
ｸ 令
ｲ
出家
ｱ 永絶
ｶｲ 国嗣
ｱ 、有
ｲ 何義
ｱ 哉、尓時夫人聞
ｲ 是
ﾝ ノ語
ｱ 已、黙然無
ﾚ 言、不
ﾚ 知
ﾚ 所
ﾚ 云、尓時世尊即起
化
ﾚ 人、空中告言、耶輸陀羅、汝頗
ﾝ ル憶念
ｸ 徃古世
ﾝ ノ時
ﾝ ノ誓」 （
41表）
願
ﾝ ノ事
ｱ 不
ﾝ ヤ、我当
ｲ 尓
ﾝ ノ時
ｱ 為ナシキ
ｲ 菩薩道
ｱ 、以
ｲ 五百
ﾝ ノ銀銭
ｱ 従
ﾚ 汝買
ｲ 得五莖蓮花
ｱ 、上定光仏
ｱ 、時
ﾝ ニ汝求
ﾚ
我、世々所生、共
ｲ 夫妻
ｱ 、我不
ﾚ 欲
ﾚ 受、即語
ﾚ 汝言、我為
ｲ 菩薩
ｱ 累劫行願、一切布施、不
ﾚ 逆
ｲ 人
意
ｱ 、汝能尓者、聴
ﾚ 為
ｲ 我妻
ｱ 、汝立
ﾚ 誓言、世々所生、国城妻子、及与我身、随
ﾚ 君施与
ﾝ セム
、誓無
ｲ
悔心
ｱ 、而今何故愛
ﾊ 惜羅睺
ｱ 不
ﾚ 令
ｲ 出家
ﾝ シ学
ｲ 聖道
ｱ 也、耶輸陀羅聞
ｲ 是語
ｱ 已、霍然還識
ｲ 宿業
ﾝ ノ因
縁
ｱ 、事々明了、如
ｲ 昨所
ﾅ 見、愛子之情、自然消歇、遣
ﾚ 喚
ｲ 目連
ｱ 、懺悔辞謝、捉
ｲ 羅云
ﾝ ノ手
ｱ 付
ﾊ 属
目連
ｱ 、与
ﾚ 子離別、涕涙交
ﾚ 流、尓時羅睺見
ｲ 母
ﾝ ノ愁苦
ｱ 長跪合掌、前
ﾝ テ向
ﾚ 母言、願母莫
ﾚ 愁、羅睺』
（
41裏）
今徃
ﾝ ク、定省
ｲ 世尊
ｱ 尋尓当
ﾚ 還与
ﾚ 母相見
ｱ 、時浄飯王為
ﾚ 欲
ｸ 安
ﾊ 慰耶輸陀羅
ｱ 、令
ｲﾚ 其喜
ｱ 故、即集
ｲ
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国中
ﾝ ノ豪族
ｱ 而告之言、金輪王子、今当徃
ｲ 彼
ﾝ ノ舎婆提国
ｱ 従
ﾚ 仏出家学道、願卿人々、各遣
ｲ 一子
ｱ 随
ｲ
従我孫
ｱ 、咸皆奉
ﾚ 命、即時合集、有
ｲ 五十人
ｱ 、随
ﾊ 従羅睺
ｱ 徃
ﾊ 到仏所
ｱ 、頭面
ﾝ ニ作
ﾚ 礼、使
ｲ 阿難
ｱ 剃
ｲ
羅睺
ﾝ ノ頭
ｱ 、及其五十諸公
ﾝ ノ王子悉令
ｲ 出家
ｱ 、命
ｲ 舎利弗
ｱ 為
ｲ 其和尚
ｱ 、大目犍連作
ｲ 阿闍梨
ｱ 、授
ｲ 十
戒法
ｱ 便為
ｲ 沙弥
ｱ 。
一
業疏記云、智論彼引
ｲ 蓮花色比丘尼本生経
ｱ 云
ﾝ ク、仏在世
ﾝ ノ時此尼得
ｲ 羅漢果
ｱ 後化
ｲ 諸
ﾝ ノ婦人
ｱ 出家
ﾝ シム
、
女云、我等持
ﾚ 戒」 （
42表）
為
ﾚ 難、恐破
ﾚ 戒堕
ﾚ 獄、尼云、堕者従
ﾚ 堕久
ﾝ クシテ
有
ｲ 出期
ｱ 、我昔曽為
ｲ 戯女
ｱ 、因
ﾚ 著
ｲ 袈裟
ｱ 至
ｲ 迦葉
仏
ﾝ ノ時
ｱ 乃得
ｲ 出家
ｱ 、由
ｲ 破戒
ｱ 故
ﾝ ニ堕
ﾚ 獄、今値
ｲ 釈迦仏
ｱ 却得
ｲ 出家
ｱ 解脱
ﾝ セリ
、以
ﾚ 此証知
ﾝ ス、若都不
ｲ 出
家
ｱ 寧獲
ﾝ ヤｲ 聖果
ｱ 。
一演義抄十一云、
南┌北本第四有之
経四相品、迦葉復問、如
ｲ 仏
ﾝ ノ言
ｱ 曰
ﾝ ク、我已久度煩悩大海
ｱ 、若仏已度
ｲ 煩悩海
ｱ
者、何縁復納
ｲ 耶輸陀羅
ｱ 生
ｲ 羅睺羅
ｱ ○仏告
ｲ 迦葉
ｱ 、汝不
ﾚ 應
ﾚ 言
ｸ 如来久度
ｲ 煩悩大海
ｱ 、何縁復納
ｲ
耶輸陀羅
ｱ 生
ｲ 羅睺羅
ｱ 、以
ｲ 是因縁
ｱ 如来未
ﾆ 度
ｲ 煩悩
ﾝ ノ大海
ｱ 、善男子、是大涅槃能建
ｲ 大義
ｱ ○若有
ｲ
菩薩摩訶薩
ｱ 住
ｲ 大涅槃
ｱ 』 （
42裏）
須弥山王如
ﾚ 是高廣、悉能取令
ﾚ 入
ｲ 於芥子
ｱ 、其諸
ﾝ ノ衆生依
ｲ 須弥
ｱ 住者亦不
ｲ 迫迮
ｱ 、無
ｲ 徃来
ﾝ ノ想
ｱ 如
ﾚ
本無
ﾚ 異、唯應度者見
ｸ 是菩薩以
ｲ 須弥山
ｱ 内
ｲ 芥子
ﾝ ノ中
ｱ 、復還
ﾝ テ安
ﾊ 置
ｶ 本
ﾝ ノ所住
ﾝ ノ處
ｱ 、廣説
ｲ 作用
ｱ 竟、
結云、善男子、菩薩摩訶薩、住
ｲ 大涅槃
ｱ 即能示
ﾊ 現種々
ﾝ ノ無量神通変化
ｱ 、是故名
ｲ 大般涅槃
ｱ 、是菩
薩摩訶薩所
ﾚ 可
ｲ 示現
ｱ 、如
ﾚ 是無量神通変化一切衆生無
ｲ 能
ﾝ ク測量
ﾝ コトｱ
、汝今云何能知
ｳ 如来習近愛欲
生
ｲ 羅睺羅
ｱ 、善男子、我已久住
ｲ 是大涅槃
ｱ 種々
ﾝ ノ示現神通変化
ﾝ アリ
云 
  云
。
一賣花女并五莖七莖異説事」 （
43表）
業疏記＝続蔵四一―一九七中演義抄＝大正三六―一一八中～下
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瑞応経上云、持
ｲ 七牧青蓮花
ｱ ○乃雇五百
ｱ 貧
ｲ 其銀宝
ｱ 、与
ｲ 五莖蓮花
ｱ 自留
ｲ 二牧
ｱ 、瞿夷曰、願
ﾝ ハ我
後生、常
ﾝ ニ為
ｲ 君
ﾝ ノ妻
ｱ ○請寄
ｲ 二花
ｱ 以献
ｲ 於仏
ｱ 、菩薩許
ﾚ 焉
云 
  云
。
同（過去現在因果経）
四云、世尊告
ｲ 諸比丘
ｱ 、普光如来出興世
ｱ 時、善恵仙人豈異人耶、即我身是也、時賣花女者今耶
輪陀羅是也。一納
ナウ
妃事
　
旨帰三云、納猶致也、送徃曰
ﾚ 致、謂聟不
ﾚ 親
ﾊ 迎於女之家
ｱ 也、曲礼云、納
ｲ 女於天子
ｱ
曰
ﾚ 備○士
ﾝ ノ卑
ﾝ ハ當自親迎不
ﾚ 得
ﾚ 致
ﾚ 女也、悉達
ﾝ ハ是儲君、故言
ｲ 納妃
ｱ 、即納
ｲ 耶輪
ｱ 為
ﾚ 妃
云 
  云
。
一疏二云、本住
ｲ 寂定微妙
ﾝ ノ法喜
ｱ 、迹為
ｲ 仏妻
ｱ
云 
  云
。
私云、女表白之言可思之。
』 （
43裏）
一波闍波提下
　
疏二云、此翻
ｲ 大愛道
ｱ 、亦云憍曇弥
ｱ 、此翻
ｲ 衆※
主
ｱ
云 
  云
。
資持記云、如来成道十四年、姨母求出家、仏不許度
云 
  云
。
一釈迦譜第七
僧祐
、
佛┌中本起経
還
ｲ 迦維羅衛国
ｱ 、大愛道瞿曇弥稽首作礼白
ﾚ 仏言
ﾝ ク、我聞女人
ﾝ モ精進
ﾝ シテ
可
ﾚ 得
ｲ
沙門四道
ｱ 、願
ﾝ ハ得
ﾚ 受
ｲ 佛
ﾝ ノ法律
ｱ 我以居
ﾚ 家有
ﾚ 信、欲
ｲ 出
ﾚ 家為
ﾝ ニﾅ 道、仏言且止
ﾝ メ無
ﾝ レﾚ 楽
ﾝ コトｸ
以
ｲ 女人
ｱ 入
ｲ
我法律
ｱ 、服
ｶ 法衣
ｱ 者当
ﾚ 不
ｳ 尽
ﾝ マテﾚ
寿清浄
ﾝ ニシテ
究
ﾊ 暢梵行
ｱ 、瞿曇弥則復求
ﾚ 哀、如是至
ﾚ 三、仏不
ｲ 聴
許
ｱ 、作
ﾚ 礼而退、仏於
ｲ 後
ﾝ ノ時
ｱ 更遊
ｲ 迦維羅衛
ｱ 、瞿曇弥如
ﾚ 前
ﾝ ノ求
ｲ 出家
ｱ 、佛亦不
ﾚ 許、仏又与諸比
丘
ｱ 留
ｲ 止
ﾝ ル其国
ｱ 、避
ﾝ コトﾚ
雨三月竟
ﾝ テ出
ﾚ 国而去、大」 （
44表）
愛道与
トモニ
ｲ 諸老母等
ｱ 倶行追
ﾚ 仏、頓
トミニ
 止
ﾝ ルｲ 河上
ﾝ ニｱ 、大愛道便前
ス丶テ
 作
ﾚ 礼、復求
ｲ 出家
ｱ 、仏言止々、如前不
ﾚ
許、便前作
ﾚ 礼遶
ﾚ 仏而退
ﾝ テ住
ｲ 於門外
ｱ 、被
ｲ 弊敗
ﾝ ノ衣
ｱ 徒スアシニテ
跣而立、顔面垢穢衣服塵汚、戯欷
キ
而啼、阿
難見
ﾚ 之
ﾝ ヲ即問、何以如
ﾚ 是、答言、今我以
ｲ 女人
ｱ 故
ﾝ ニ不
ﾚ 得
ｲ 出家
ｱ 、自悲傷耳、阿難言
ﾝ ク止々、且自
寛
ﾚ 意待
ﾚ 我白
ﾚ 仏、阿難即入稽首白言、我従
ﾚ 仏聞、女人精進可
ﾚ 得
ｲ 四道
ｱ 、今大愛道以至
ﾚ 心欲
ﾚ
受
ｲ 法律
ｱ 、願
ﾝ ハ仏聴
ﾚ 之、仏言止々、無
ﾚ 楽欲
ｸ 使
ｲ 女人
ｱ 入
ｲ 我法律
ｱ 為
ﾝ コトヲｶｲ
沙門
ｱ 也、所以者何、譬如
ｸ
瑞応経＝大正三―四七二下～三上同四＝大正三―六五三中旨帰三＝続蔵三七―三五四中疏二＝天全文一―二九一下疏二＝天全文一―二八九上、※衆＝尼。資持記＝大正四○―四 五中釈迦譜＝大正五○―五二中～下
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人ﾝ ノ家
ﾝ ニ生
ﾚ 子多
ﾚ 女少
ﾚ 男、当知是家以為
ｶｲ 衰弱
ｱ 、若聴
ｲ 女人
ﾝ ノ出家
ｱ 乃令
ｸｲ 仏法
ﾝ ノ清浄
ﾝ ノ梵行不
ﾆ 得
ｲ 久
住
ｱ 、 』 （
44裏）
譬如
ｸ 稲田
ﾝ ニﾝハクサ莠イウ
 雑
ｲ 禾クワ
稼
ｱ 則令
ｲ 善穀
ｱ 傷敗
ｶ 、若使
ｸｲ 女人
ｱ 入
ｶ 我法律
ｱ 必令
ｲ 清浄
ｱ 大道不
ｲ 久
ﾝ ク興盛
ｱ 、
阿難復言、大愛道多
ﾝ ク有善意
ｱ 、仏初生
ﾝ ノ時、乃自育養至
ｲ 干長大
ｱ 、仏言、如是大愛道信
マコトニ
  多
ｲ 善意
ｱ 、
於
ﾚ 我有
ﾚ 恩、今我成仏、於
ｲ 大愛道
ｱ 亦多
ﾝ ク有
ﾚ 恩、大愛道但由
ﾚ 我故得
ﾚ 帰
ﾊ 依三宝
ｱ 、不
ﾚ 疑
ｲ 四諦
ｱ 立
信五根受持五戒、如
ﾚ 是阿難、正使有
※
人終
ﾚ 身相給
ﾝ ストモｲ
衣被、飲食、臥具、病因
ﾝ ノ醫薬
ｱ 不
ﾚ 及
ｲ 我此
ﾝ ノ
恩徳
ｱ 也、仏告
ｲ 阿難
ｱ 、仮使女人欲
ﾚ 作
ｲ 沙門
ｱ 者八敬之法不
ﾚ 得
ｲ 踰越
ｱ 、当
ｸ 尽
ﾚ 寿学
ｲ 行之
ｱ 、譬如
防
ﾚ 水善治
ｲﾝツ丶ミ堤テイタウ
塘
ｱ 勿
ﾚ 令
ﾚ 漏失、其能如
ﾝ ナラハﾚ
是可
ﾚ 入
ｲ 律法
ｱ 、阿難諦受作
ﾚ 礼而出、 」 （
45表）
報
ｲ 大愛道
ｱ 言、瞿曇弥何忽憂愁、即為
ﾝ メニ
再
ﾝ ヒ説
ｲ 仏之言教
ｱ 、若能如
ﾚ 是可
ﾚ 得
ｲ 出家
ｱ 、大愛道即歓喜
而言、唯諾阿難、聴
ｲ 我一言
ｱ 、譬如四姓
ﾝ ノ家
ﾝ ノ女、沐浴塗香、好衣荘厳 而人復以
ｲ 好花香珍宝為
ｲ
歩瑤
ｱ 持与
ｲ 其女
ｱ 、豈不
ｲ 愛楽
ｱ 、我首受
ﾚ 之、今仏所
ｲ 教勅
ｱ 八敬法者 我亦歓心、願
ﾝ ハ以
ﾚ 首頂受之、
尓時大愛道便得
ｲ 出家
ｱ 尋受
ｲ 大戒
ｱ 、為
ｲ 比丘尼
ｱ 奉
ﾊ 行法律
ｱ 、遂得
ｲ 應真
ｱ 、後於
ｲ 異時
ｱ 大愛道与
ｲ 諸
長老尼
ｱ 倶詣
ｲ 阿難
ﾝ ノ所
ｱ 白言、諸長老尼、皆久修
ｲ 梵行
ｱ 、且
ﾝ ツ已
ｲ 見諦
ｱ 、云何当
ﾚ 使
ﾚ 礼
ｲ 幼少
ﾝ ノ比丘
ｱ 、
阿難言
ﾝ ク且停
ﾚ 我今当』 （
45裏）
問仏、阿難即徃白
ﾚ 仏、仏言止々、当
ﾚ 愼
ｲ 此言
ｱ 、勿
ﾚ 得
ﾚ 説也、且汝所
ﾚ 知、不
ﾚ 如
ﾚ 我知、若使
ｲ 女
人
ｱ 不
ｲ 出家
ｱ 者外道異学、一切賢者、当以
ｲ 四事
ｱ 種々供養、解
ﾚ 髪布
ﾚ 地請令
ﾚ 踏
ﾚ 之、
ﾚ 事
ｲ 日月
ｱ 、
如
ﾚ 事
ｲ 天神
ｱ 、我之正法当
ｲ 千歳興盛
ｱ 、以
ﾚ 度
ｲ 女人
ｱ 故至
ｲ 五百才
ｱ 而漸衰微、所以者何、女人有
ｲ 五
処
ｱ 不
ﾚ 能
ﾚ 得
ﾚ 作、何謂為
ﾚ 五、一不得作如来、二不得作轉輪聖王、三不得作第二忉利天王、四不得
作第六天魔王、五不得作第七梵天王、大愛道等聞已、歓喜奉行。
※有人（脱）
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一大愛道亦云大生主
ｱ
云 
  云
。 」 （
46表）
一増 阿含云、比丘尼中最初得道者如
ｲ 大愛道
ｱ 、最後得道者如
ｲ 陀羅倶夷国尼
ｱ 。
一大愛道涅槃事
　
釈迦譜云
道宣
、大愛道告
ﾚ 衆曰、吾不
ﾚ 忍
ﾚ 見
ｲ 仏滅度
ｱ 、与
ｲ 五百
ﾝ ノ除勤女
ｱ 倶到
ｲ 仏
所
ｱ 、礼已白言、欲
ｲ 先滅度
ｱ 、仏黙然、以
ﾚ 手摩
ｲ 仏
ﾝ ノ足
ｱ 曰、此最後見
ｲ 如来
ｱ 也、仏為
ﾝ ニ説
ｲ 身患滅度
為
ﾚ 安、諸尼礼
ﾝ シテ
還於
ｲ 精舎
ｱ 布
ｲ 五百
ﾝ ノ座
ｱ 各現
ｲ 神足
ｱ 上動
ｲ 諸天
ｱ 倶時泥洹、仏告
ｲ 阿難
ｱ 入
ﾚ 城遍告、
令
ﾚ 興
ｲ 供養
ｱ 乃闍維之、捧
ｲ 舎利
ｱ 詣
ｲ 仏所
ｱ 、四方比丘、千人飛来就
ﾚ 座、佛令
ｲ 阿難
ｱ 取
ｲ 舎利
ｱ 鉢盛、
仏両手受已、告
ｲ 諸比丘
ｱ 、斯聚
ｲ 』 （
46裏）
舎利
ｱ 本是穢身、敗
ﾚ 道壊
ﾚ 徳陰謀嫉妬、今母能抜
ｲ 愚穢
ｱ 興
ｲ 丈夫
ﾝ ノ行
ｱ 遷神本無、四衆八部興
ﾚ 塔供
養、僉曰、唯然、雑阿含云、難陀
ﾝ ノ親所生
ﾝ ノ母也、増一云、仏令
ｲ 阿難、難陀、羅云
ｱ 擧
ｲ 大愛道
ｱ 仏親供
養
ｱ 、帝釈四王欲供養之、仏言止々、父母生
ﾚ 子多有
ｲ 恩徳
ｱ 、要当
ﾚ 報
ﾚ 恩、不
ﾚ 得
ﾚ 不
ﾚ 報、三世諸仏母
先滅度皆自供養
ﾝ シ闍維
ﾝ ス舎利、
仏※
自挙
ｲ 牀
ﾝ ノ一脚
ｱ 、阿難又挙、飛
ﾝ テ至
ｲ 塚間
ｱ 仏取
ｲ 栴檀
ｱ 着
ｲ 其身
ﾝ ノ上
ｱ 、
便説四人應
ｲ 起
ﾚ 塔供養
ｱ 、以
ｲ 皆十善
ｱ 化
ﾚ 物故、祐尋
ｲ 姨母
ｱ 為
ｳ 恩徳均
ｲ 所生
ｱ 、是以持」 （
47表）
擧之重
ﾝ テ爰酬
ｲ 鞠育
ｱ 、所以
ｸ 勧
ﾚ 報復勵
ｶｲ 無
ﾚ 恩人
ｱ 也。
一
釈迦譜
僧祐
、弥沙塞律云○仏言
ﾝ ク、未来世
ﾝ ノ中、若有
ｲ 比丘尼及諸善女人
ｱ 常当志心念
ｲ 阿難
ﾝ ノ恩
ｱ
稱
ﾚ 名供養、阿難以
ｲ 大威神
ｱ 應
ﾚ 聲護助
ﾝ セム
云 
  云
。一八敬法百罵擧受懺諸安恣
ﾝ 十誦名八重法祇名八敬法
。
一大愛道乳母事
　
釈迦譜云
道宣
、経云、王時聞
ｲ 仙┌阿私陀仙也
決定
ﾝ ノ説
ｱ 已、慮
ｲ 恐出
ﾚ 家選
ｲ 五百
ﾝ ノ青衣
ｱ 為
ﾝ メニ
依
ｲ
乳母
ｱ 種々供奉、起
ｲ 三時
ﾝ ノ殿
ｱ 七宝荘厳、城門開閉、聞
ｲ 四十里
ｱ 、五百
ﾝ ノ采女、宿
ｲ 衛殿宇
ｱ 、花果池
鳥不
ﾚ 可
ｲ 稱計
ｱ 、尓時姨母、乳
ﾊ 養太子
ｱ 、年漸長大、王作
ｲ 宝冠瓔珞、玩好之具
ｱ 無
ﾚ 不
ｲ 給与
ｱ 、擧
ﾚ
国仁恵、安楽難
ﾚ 言。 』 （
47裏）
釈迦譜＝大正五○―九六上※仏＝弗釈迦譜＝大正五○―五二下～五三上釈迦譜＝大正五○―九○上
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一十大弟子事
　
疏二観心
ﾝ ノ下
ﾝ ニ約十種心所
ｱ 判之見タリ
云 
  云
。
名疏三云、但如来法王、
道（導）
王
ﾝ タリｲ
三界
ｱ 、初開
ｲ 三蔵
ｱ 必須
ｲ 輔翼
ｱ 、此十聲聞互有所長、各掌一法助仏
開化、身子智恵、目連神足 大迦葉頭陀苦行、善吉空行無諍、富楼那弁才説法、迦旃延論義徃復、阿那律天眼、優婆離持律、羅睺密行、阿難多聞、皆稱
ｲ 第一
ｱ 。
　
私云、浄名経
ﾝ ノ弟子品
ﾝ ニ十大第子五百聲聞有之、今次第
ﾝ ハ約弟子品
ｱ 也。
一疏二云、十善数者謂、信進念定恵喜猗
イ
捨覚戒等
云 
  云
。
俱舎頌云、信及不放逸 軽安捨慚愧、二根及不害 勤唯遍善心
云 
  云
。
　
私云、本書
ﾝ ハ旧訳
ﾝ ノ所立也、頌
ﾝ ハ新訳也、名疏
ﾝ ハ偏約
ｲ 通大地
ｱ 也、疏二
ﾝ ニハ
二義有之。 」 （
48表）
一疏二云、此十数輔
ｲ 心王
ｱ 能改
ﾚ 悪就
ﾚ 善○立
ｲ 干仏法
ｱ 也
云 
  云
。
一信
　
那律
　
疏云、那律
ﾝ ハ天眼第一、眼
ﾝ ハ是五根
ﾝ ノ首
ﾝ ナリ
、如
ｲ 諸方
ﾝ ニ以
ﾚ 東為
ﾅ 上、信
ﾝ ハ於
ｲ 諸数
ｱ 初入
ｲ 仏
法
ｱ 也
云 
  云
。
記云、新云信謂於三宝所
ｱ 忍許
ﾝ スルカ
故也、与
ﾚ 旧名義同
云 
  云
。 輔云、 只是信順三宝
ｱ 可
ﾚ 依故
也。二進
┌新云勤也
　
迦葉
　
疏云、迦葉頭陀第一、抖擻勤苦故対
ｲ 進
ﾝ ノ数
ｱ 也。
三念
　
波離
　
疏云、波離
ﾝ ハ持律第一、念力窂強憶持不忘也。
記云、新云
ｲ 不放逸
ｱ 者謂修
ｲ 諸善
ｱ 専注
ﾝ ヲ為
ﾚ 性、旧名為
ﾚ 念
云 
  云
。
四定
　
目連
　
疏云、目連神通第一。
五恵
　
身子
　
疏云、身子智恵第一皆可
ﾚ 解。 』 （
48裏）
記云、新云二根
ﾝ ハ謂無貪無瞋、旧云
ｲ 定恵
ｱ 、名義亦別、而道理大同、以
ﾚ 無
ｲ 此二
ｱ 定恵方成、定恵
亦浅深不同
ﾝ ナル
、二根非
ﾚ 無
ｲ 優劣
ｱ
云 
  云
。
補云、定恵亦浅深者通
ｲ 界内外
ｱ 故。
名疏三＝大正三八―六○八下疏二＝天全文一―三○一上倶舎頌＝大正二九―一九上疏二＝天全文一―三○一上疏云＝天全文一―三〇 上～下記＝同三○一下、輔＝続蔵二八―六六三下疏＝天全文一―三○三下疏＝天全文一―三○ 下記＝天全文一―三〇一下疏＝天全文一―三〇 上疏＝天全文一―三○ 上記＝天全文一―三〇一下補＝続蔵二八―六六 下
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六喜
　
阿難
　
疏云、阿難
ﾝ ハ多聞第一
ﾝ ナリ
、多聞分別
ﾝ ハ楽
ﾝ ナリ
、楽又喜数也。
記云、新云軽安者謂軽利安適
ﾝ ナリ
、堪忍
ﾝ ヲ為
ﾚ 性、旧名為
ﾚ 喜、喜悦安快
ﾝ ナリ
云 
  云
。
七
猗イ
　
旃延
　
疏云、猗数対旃延
ｱ 、論
ﾝ ノ体窮
ﾚ 微尽
ﾚ 理除
ﾚ 邪顕
ﾚ 正、如
ｸ 猗
ﾝ ノ離
ﾚ 悪得
ﾚ 善放
ﾝ テﾚ 苦入
ﾆ 楽也。
補云、猗
ﾝ 於冥反美也大也
又猗者倚
イ
也、倚善離
ﾚ 悪也
記云。新云
ｲ 慚愧
ｱ 、旧
ﾝ ニハ
云
ｲ 猗覚
ｱ 、名義倶異
云 
  云
。◦倚
依音除
 　
ウルハシ
ツカ子トル
。
八捨
　
善吉
　
疏云、善吉解空第一、若住
ｲ 空平等
ｱ 与
ｲ 捨数
ｱ 相應
ﾝ ス。 」 （
49表）
九覚
　
満願
　
疏云、富楼那
ﾝ ハ説法第一
ﾝ ナリ
、覚
ﾝ ハ是語
ﾝ ノ本、本
モトハ
立則弁説無窮
ﾝ ナリ
。
十戒
　
羅云
　
疏云、羅云持戒第一
ﾝ ナリ
、可
ﾚ 解。
記云、新云不害
ﾝ ハ謂無煩悩
ﾝ ノ性、旧名為
ﾚ 戒、名異義同。
疏云、十数扶
ｲ 心王
ｱ 能成
ｲ 観行
ｱ 、於
ｲ 一念
ﾝ ノ中
ｱ 深入善法、三宝具足、王即佛宝、数即僧宝、所縁実
際無王無数即法宝、若入実際王数之功力用足矣。
　
輔記云、非王非数者若契
ﾚ 理已、理
ﾝ ハ不
ﾚ 当
ｲ 於
王数
ｱ 也。
記云、善
ﾝ ノ王善数共導
ｲ 諸悪
ｱ 以成
ｲ 妙善
ｱ 、故通
ﾝ ノ心所輔
ﾚ 王亦然、以
ﾚ 数対
ﾚ 人、随
ｲ 其行相
ｱ 亦応

可
ﾚ 解、十人既尓、以
ﾚ 十望
ﾚ 諸、乃至無数不
ﾚ 出
ｲ 心所
ｱ 、何但一万二千
ﾝ ノミナラン
、乃至未
ﾚ 受
ﾚ 化来、
以
ｲ　
』 （
49裏）
悪
ﾝ ノ心所
ｱ 摂
ﾚ 之亦尽、何但善及通
ﾝ ノミナラン
耶。
宝記云、問、文列
ｲ 十善
ｱ 非
ｲ 是大善地法
ｱ 、但是卅七品実体十也、俱舎頌云、此実事唯十、謂恵勤
定信、念喜捨軽安、及戒尋為体、諸聖
ﾝ ノ観心順
ｲ 此十
ｱ 故、若以今十
ｱ 対大善地
ｱ 則不
ﾚ 順也、又旧

訳
ﾝ ノ経論
ﾝ ニ列
ｲ 大善地
ｱ 都無
ｸ 如
ﾚ 今所
ﾚ 列者
ｶ 也、於
ｲ 今
ﾝ ノ十
ﾝ カ中
ｱ 唯有
ｲ 勤信捨倚
ﾝ ノ四種
ｱ 是大善地
ﾝ ナリ
、餘
ﾝ ノ
疏＝天全文一―三〇三上記＝天全文一―三〇一下疏＝天全文一―三〇 上補＝続蔵二八―六六 下記＝天全文一―三〇一下疏＝同三○三下疏＝同三○ 下疏＝同三〇 下記＝同三○一下疏＝同三〇一下輔記＝続蔵二八―六六 下記＝天全文一―三○一下～三下宝記＝天全文一― 〇一下～二上
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六ﾝ ハ非也、念定恵喜是通大地法、覚是不定地、
戒※
是色法故、又猗者是軽安、喜即受、何以
ﾚ 喜為
ｲ 軽
安
ｱ
更詳。 」 （
50表）
一通大地事
　
名疏三云、此通大地扶
ｲ 於心王
ｱ 起
ｲ 一切数
ｱ 、如
ｳ 国
ﾝ ノ十臣共輔
ｲ 一主
ｱ 、若共行
ｲ 非法
ｱ
民皆造
ﾚ 悪、共行
ｲ 正治
ｱ 民皆有
ﾚ 善、衆生
ﾝ ノ心王与
ｲ 通心数
ｱ 亦復如
ﾚ 是、以
ｲ 此通心通
ｲ 善悪
ｱ 故、与
ﾚ
王倶起
ﾝ スｲ 無量
ﾝ ノ善悪
ｱ 、復次王
ﾝ ハ即是師、数
ﾝ ハ即弟子、相扶善悪、亦復如是、故文云、弟子衆塵労、随
意之所転、仏為
ｲ 法王
ｱ 弟子為
ﾚ 臣、共化
ｲ 王数
ｱ 、若衆生信受修行恵行、即成
ｲ 見道
ｱ 、諸善
ﾝ ノ心数、
修習
ﾝ ノ行々、即成
ｲ 修道
ﾝ ノ諸
ﾝ ノ善心数
ｱ 、復次十数即十法門、能
ﾝ ク通入
ﾚ 涅槃、初以十数
ｱ 為
ｲ 種子
ｱ 従
ﾚ 此
修習、遂致
ﾚ 成
ﾚ 道、如
ｳ 合抱之樹起
ﾝ ルカｲ
』 （
50裏）
於毫末
ﾝ ヨリｱ
、今法王欲
ｸ 以
ｲ 半満之教
ﾊ 化諸
ﾝ ノ衆生
ｱ 、先随
ｶｲ 楽欲
ｱ 、故下文云、先以
ｲ 欲鈎
ｱ 牽、後
ﾝ ニ令
ﾚ
入
ｲ 仏智
ｱ 、 今十弟子各弘
ｲ 一法
ｱ 者、 人以
ﾚ 類聚
ﾚ 物、以
ﾝ テｲ 群分
ｱ 随
ｲ 其楽欲
ｱ 、各一法門
ﾝ ヨリ
摂
ﾝ メ為
ﾝ スｲ 眷属
ｱ 、
雖
ｳ 各掌
ｲ 一法
ｱ 何曽不
ﾚ 具
ｲ 十徳
ｱ 、如
ｲ 十心数
ｱ 随
ﾚ 有
ｲ 一起
ｱ 余数随起、雖
ｲ 一数当
ﾚ 名而実具
（其）
ﾚ 十。
一疏二云、想欲觸恵念思解脱憶定受也
巳上
旧訳
。
俱┌新訳
舎頌云、受想思觸欲
　
恵念与作意
　
勝解三摩地
　
遍於一切心
云 
  云
。
一想
　
満願
　
疏二云、想
ﾝ ヲ対
ｲ フルナ
ｱ 、想得
ｲ 假名
ｱ 、其人善達
ｲ 假名
ｱ 弁才無
ﾚ 滞。
　
名疏三云、想
対
ｲ フルナ
ｱ 以
ｲ 」 （
51表）
其想数偏強
ｱ 従
ﾚ 想入
ﾚ 道、是故弟子
ﾝ ノ中
ﾝ ニ説法第一、何者成論云、識得
ｲ 実法
ｱ 、想得
ｲ 假名
ｱ 、其用想
数分明故
ﾝ ニ能分
ﾊ 別名相
ｱ 弁才無
ﾚ 滞、於
ｲ 説法
ﾝ ノ人
ﾝ ノ中
ｱ 最為
ｲ 第一
ｱ 、諸有
ｸ 楽
ｲ 説法者
ｶ 、皆師
ｲ 満願
ｱ 、
何者仏徳尊高無敢輙問、 学之徒、各随所好師
ｱ 而事之故、二比丘不敢問仏、是故十人随
ｸ 用
ｲ 一
ﾝ ノ
数
ｱ 入
ﾆ 道、於
ｲ 聲聞中
ｱ 各称
ｲ 第一
ｱ 、対
ﾚ 文一々随
ｲ 其
ﾝ ノ義
ﾝ ノ便
ｱ 、准
ﾚ 想説
ﾚ 之、如
ｸ 今
ﾝ ノ世人随
ｲ 其三学
ｱ
※戒＝皆名疏三＝大正三八―六○九上疏二＝天全文一―三○三下倶舎＝大正二九― 九上疏二＝天全文一―三○三下、名疏三＝大正三八―六○九上
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各有
ﾆ 所
ﾚ 師、故云
ｲ 毘尼毘尼共等
ｱ 、是則発
ﾊ 起如来枯榮入道之教
ｱ 。
二欲
　
迦葉
　
疏云、迦葉無
ｲ 世間欲
ｱ 而欲
ｲ 於無為
ｱ
云 
  云
。 』 （
51裏）
名疏三云、欲
ﾝ ノ数対
ｲ 大迦葉
ｱ 以
ｲ 其欲
ﾝ ノ数偏強
ｱ 、因
ﾚ 此入
ﾚ 道、何者一切
ﾝ ノ善法、欲為
ｲ 其本
ｱ 、迦葉
絶
ﾚ 榮志
ﾊ 楽山谷
ｱ 、是則因
ｲ 善欲
ﾝ ノ心
ｱ 捨
ｲ 世
ﾝ ノ悪欲
ｱ 、其有
ｸ 楽
ｲ 頭陀
ｱ 者
ｶ 、即以師
ﾝ トスﾚ
之、摂
ﾝ シテ
為
ｲ 眷属
ｱ
顕
ｲ 発
ﾝ ス枯榮
ﾝ ノ頭陀入道之教
ｱ 。
三觸
　
旃延
　
疏二云、觸対
ｲ 旃延
ｱ 、觸入
ﾝ ノ二事、更相渉入、旃延善論義、能窮
ｲ 徃覆
ｱ 。
　
名疏云、
更樂數対
ｲ 迦旃延
ｱ 。
四恵
　
身子
　
名疏云、身子以
ｲ 其
ﾝ レ此数
ｱ 入
ﾚ 道故
ﾝ ニ為
ｲ 転法輪之大将
ｱ 也。
五念
　
波離
　
名疏云、波離其用
ｲ 念数
ｱ 持律
ﾝ ニシテ
入
ﾚ 道、何者造
ﾚ 縁憶持名
ﾚ 之為
ﾚ 念、対
ﾚ 縁詮量而無
ｲ
忘失
ｱ 、持律之上
ﾝ ナリ
、此数
ﾝ ノ力也。 」 （
52表）
六思
　
羅雲
　
名疏云、以
ｲ 其
ﾝ ノ思数偏利
ｱ 密行
ﾝ ヨリ
入
ﾚ 道、何者行陰是思
ﾝ ナリ
、思数若利
ﾝ ナレハ
修
ｲ 諸戒
行※
ｱ
覆
ﾊ 蔵功徳
ｱ 、密行之上
ﾝ ナリ
云 
  云
。
七解脱
　
善吉
　
疏二云、脱名
ｲ 無累
ｱ 、此人解
ﾚ 空於
ﾚ 有得
ﾚ 脱。
名疏云、 解脱
ﾝ ノ数対
ｲ 善吉
ｱ 、 以
ｲ 其此
ﾝ ノ数偏利
ｱ 用
ﾝ テ為
ﾚ 入
ﾚ 道、 故無諍三昧、 蕭然
ﾝ トシテ
獨脱、 不
ｲ 与
ﾚ 物競
ｱ 。
八憶
　
那律
　
疏二云、憶動発取境修天眼易。
名疏云、作意数
ﾝ ヲ対
ｲ 那律
ｱ 、以
ｲ 其憶数偏利
ｱ 、因
ｲ 其失眼
ｱ 仏令
ｸ 起
ｲ 此数
ｱ 修
ｲ 天眼
ｱ 入
ﾆ 道、何者夫
修
ｲ 天眼
ｱ 必須
ｸ 住
ﾚ 心縁
ﾚ 境取
ｲ 日月光明
ｱ 方発
ｶｲ 天眼通
ｱ 也。 』 （
52裏）
九三摩提定
　
目連
　
名疏云、三摩提数対
ｲ 目連
ｱ 、以
ｲ 其定数偏利
ｱ 、修
ﾚ 此入
ﾚ 道、何者凡夫皆有
ｲ 此
数
ｱ 、若無
ﾚ 定者平地顛墜、以
ｲ 衆生不
ﾚ 能
ｲ 修習
ｱ 故
ﾝ ニ不
ﾚ 得
ｲ 深定
ｱ 。
疏＝天全文一―三○三下名疏＝大正三八―六○九中疏二＝天全文一―三○三下、名疏＝大正三八―六○九中名疏＝大正三八―六○九中名疏＝大正三八―六○九中名疏＝同、※行（脱）疏二＝天全文一―三○三下名疏＝大正三八―六○九中疏二＝天全文一―三○三下名疏＝大正三八―六○九中名疏＝大正三八―六○九中
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十受
　
阿難
　
疏二云、多聞領持
ﾝ シテ
無
ﾚ 誤也。
名疏云、痛数対
ｲ 阿難
ｱ 、以
ｲ 其
ﾝ ノ受数偏利
ｱ 以
ｲ 聴受
ｱ 入
ﾚ 道、何者受数四巻
含歟
稱
ﾚ 之為
ﾚ 痛、雑心為
ﾚ 受、
今通言
ﾚ 受、受以
ｲ 領納
ｱ 為
ﾚ 義、故此数分明領
ﾊ 持仏法
ｱ 、如
ｲ 完器盛
ﾅ 水。
一
浄名経上
弟子品
、如是五百大弟子、各々向
ﾚ 仏説
ｲ 其本縁
ｱ 、稱
ｲ 述維摩詰所言
ｱ 、皆曰
ﾚ 不
ﾚ 任
ｲ 詣
ﾚ
彼問疾
ｱ
云 
  云
。
十大弟子
ノ終弟子品結文也
五百弟子
ノ弾呵、経不挙之
。」 （
53表）
疏五云、若五百皆被
ｲ 弾呵
ｱ 即是五百比丘、依
ｲ 三蔵
ｱ 入
ﾚ 道、各説
ｲ 身因
ｱ 、浄名還用
ｲ 衍教
ﾝ ノ五百法
門
ｱ 弾呵折挫、別相
ﾝ ノ分別、顕発枯榮、既不
ﾚ 傳
ﾚ 此、寧可
ｲ 厝
ﾚ 心而解釈
ｱ 也。
同三云、問、若十人対
ｲ 十数
ｱ 五百如何、答、法王
ﾝ ノ所説必有
ｲ 所以
ｱ 、今既
ﾝ ニ未※
見五百
ﾝ ノ所傳、不
ﾚ 可
ｲ
妄擬
ｱ 、今尋
ｲ 義理
ｱ 聊為
ﾝ セハｲ
解釈
ｱ 、一数有
ﾚ 十、十数即百、束
ﾝ テ対
ｲ 五根
ｱ 五百数
ﾝ ナリ
。
一十大弟子輔仏行化事名疏三云、大経五百各説身因 皆是半字、四枯入
ﾚ 道、次明
ｸ 対
ｲ 十数
ﾝ ノ法門
ｱ 、輔
ｳ 仏
ﾝ ノ弘
ｲ 於満字
ﾝ ノ四
榮
ｱ 、衆生不
ﾚ 堪以
ｲ 方便力
ｱ 設
ｲ 四』 （
53裏）
枯之教
ｱ 、是十弟子皆是法身、内秘外現、如来既詫
ﾊ 生王宮
ｱ 、弟子亦随
ﾚ 縁應出、如来樹下
ﾝ ニ覚道、
弟子皆聡明利智
ﾝ ニシテ
為
ｲ 外道
ﾝ ノ師
ｱ 、故法花云、我本著邪見、為諸梵志師、世尊知我心、抜邪説涅槃、
所以為
ｲ 其師
ｱ 者調伏為
ﾚ 易、如来成道悉来帰命、
修（受）
ﾊ 習四枯
ｱ 、師主既降、学徒風靡
ナヒク
、過是已後心相
体信入出無難、是故浄名呵
ｲ 諸
ﾝ ノ二乗
ｱ 令
ﾚ 欣
ﾚ 大棄
ﾅ 小、故示
ｸ 居
ｲ 不及之砧
ｱ 受
ﾝ コトヲｶ
ｲ 弾呵之槌
ｱ 、共熟
ｲ
物器
ｱ 令
ﾚ 成
ｲ 大事
ｱ 、顕
ｸ 於如来
ﾝ ノ方便密教
ｲ 衆生
ｱ 皆耻
ﾚ 小慕
ﾚ 大開
ｲ 仏知見
ｱ 得
ｲ 常楽我浄
ｱ 入
ﾝ コトｶｲ 満字
ﾝ ノ法
門
ｱ 、皆由
ｸ 弟子以
ｲ 十数
ﾝ ノ法門
ｱ 」 （
54表）
助
ﾊ 成
ｶ 仏事
ｱ 、五味之義委在法花
ｱ 。
疏二＝天全文一―三○三下名疏＝大正三八―六○九中浄名経＝大正一四―五四二上疏五＝大正三八―六三三上同三＝大正三八―六○九下、※未見（脱）名疏三＝大正三八―六○九下
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行学院日朝撰『補施集
　
序品ノ三』翻刻（浅井
・都守）
一大経三仏性事
　
名疏云、一切衆生
ﾝ ハ皆有
ｲ 王数
ｱ 即三仏性
ﾝ ノ義
ﾝ ナリ
、王即正因、恵即了因、余数縁因、
仏性宛然
ﾝ ナリ
、煩悩数覆、不
ﾚ 能
ﾚ 得
ﾚ 発、是故如来共
ｲ 十弟子
ｱ 槌砧扣発、成
ｲ 生熟蘇
ｱ 令
ｸ 入
ｲ 満字
ｱ 開
仏知見、顕
ｲ 三仏性
ｱ 入
ｶｲ 秘密蔵
ｱ 、今以
ｲ 弟子
ｱ 対
ﾚ 数、如来為
ﾚ 王成
ｲ 半満
ﾝ ノ益
ｱ 、其義冷然、自
ﾚ 古
及
ﾚ 今不
ﾚ 明
ｲ 此義
ｱ 、豈知
ｲ 命
ｲ 弟子
ｱ 意在
ﾝ リト云コトヲﾚ
扶
ﾊ 成
ﾝ スルニ
不思義解脱之教
ｱ 。
一果報不同事
　
名疏云、十大弟子用此十門
ｱ 助
ｲ 厳双樹
ｱ 、若所化衆生成就四枯入無餘時生有余土
ｱ 、
是人根鈍以』 （
54裏）
於仏道紆廻、今対
ｲ 浄名
ｱ 転
ﾝ シテ
入
ｲ 四榮
ｱ 、若至
ｲ 法花
ｱ 開
ｲ 仏知見
ｱ 得
ｲ 無生忍
ｱ 、捨
ﾚ 報即生
ｲ 果報
ﾝ ノ浄
土
ｱ 、為
ｲ 盧舎那
ﾝ ノ眷属
ｱ 、唯聞
ｲ 円教
ｱ 心々寂滅、自然流入。
一為浄仏国土
ﾝ ノ行
ｱ 事
　
名疏云、此十弟子用
ｲ 十法門
ｱ 荘
ｲ 厳双樹
ｱ 、即是成就衆生浄仏国土
ﾝ ナリ
、至
ｲ 法
花経
ｱ 為ナリ
ｲ 仏
ﾝ ノ授記
ﾝ ノ後成仏
ﾝ ノ時
ﾝ ノ所化
ｱ 皆住
ｲ 十種
ﾝ ノ法門
ｱ 修
ｲ 枯榮
ﾝ ノ因
ｱ 浄
ｲ 仏国土
ｱ 、成仏之時如是衆生各
生
ｲ 其国
ｱ 、若斉
ｲ 此教
ｱ 只是呵
ﾊ 責聲聞
ｱ 讃
ｳ 諸菩薩
ﾝ ハ住
ｲ 不思義浄仏国土
ｱ 、二乗永
ﾚ 絶、根敗無
ﾚ 堪、
是故迦葉聲振
ｲ 三千
ｱ 、今取
ｲ 法花意
ｱ 望
ｲ 身子等記
ｱ 即汝等所行是菩薩道、 」 （
55表）
又言少欲厭生死、実自 土、理而推
ﾚ 之、浄名
ﾝ ノ呵折、皆為
ｳ 二乗展転皆成
ｲ 浄国之因
ｱ 、是則弟子
重述
ﾚ 扶
ﾊ 成
ﾝ コトヲ
仏国品
ｱ 、其意宛然、自
ﾚ 古及
ﾚ 今誰知
ﾚ 之也。
一観心事
　
名疏云、今案
ｲ 前
ﾝ ノ解
ｱ 亦是観心、何以
ﾝ ノ故、行人
ﾝ ノ王数即是師資、但衆生日夜
ﾝ ニ常生
ｲ 無
量
ﾝ ノ邪正
ｱ 諸法皆由
ｲ 王数
ｱ 、是故行人須
ﾚ 善
ｲ 此意
ｱ 、若勤修習思惟分別、発
ｲ 半満
ﾝ ノ智
ｱ 、自行化他即
同
ｲ 身子
ｱ 、荘
ｲ 厳双樹
ｱ 、如是一々皆約
ｲ 心数
ｱ 行成化
ﾚ 物、行顕由
ﾚ 心、若能諦
ﾝ ニ観
ｲ 心性
ｱ 即見
ｲ 仏性
ｱ
住
ｲ 大涅槃
ｱ 、即同
ｲ 如来荘厳双樹
ｱ ○※
猶如
ｲ 目前
ｱ 、観心語密、疏豈尽
ﾚ 心。 』 （
55裏）

（平成十四年九月末日
　
浅井円道解読了）
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